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STATE OK SEW MKXU'i'
NOTICE KOU 1'U'ULK ATION
I'UilLIC LAND SAl.t.
LUNA COUX"T r
.
-- I ik. ......, ...-- , ,,, .,,
ftaota Ka
Notice la hereby gireu II it to lb
"f an Act Ceaaveea, approvedSruvieion 1B10, ibo law el da Stale ' Be
Monro and the niloa aud regulation. ttte
State Land OStee. the l ajnualeeou. r ..( I'ublta
Land will offer at lublic Sale I" 11,1 "'a' '
bidder at u o'clock, a m .m 1'r.da
171b 1917. in lb" lowu ol lleaalng, I ml
of l.uue. Suuo el Mailr la froi
Ike Court Huuan therein, Iki fueoaiog di
teribed iracia o( land, rii
Halt No. 840 South hall ... n
tar. north ball aoutbareel u .ai r it
.as K. ;w .mil. mi
iauirataaMul on Ull land '01 :. Se
..rk...r ana tlearim:. talue I. it
-- all- No. 84UA. Southra.t quarter sei I"
r aai.. K. 7t rontaiuinc " ""
improveacuia on tbi
tog value 9H.
Solo No. Ml. south hull ix-- noctb
woat oauaii. r Hoc In. outh half Sec. J, all
o Sec. a. T. a.'S H iW conialnui : il
aa .. r.. ,.i whnh SOU
tao santa to and llrunt v'iuni K U. Ht.nd
Fund no in. i.k ii 'i.; i .no . i
iat ol
Sale No - Eaat half northwoi quajlau
8ac. la. T. aar. H. W eoauuiaa gu aoroa
Ttao uaprocaaatnta on tula land ooaaal ul wail
loocc and cloanua. calua laao.
Hala No. 043. Nortboai quaint s
T. aaei. B. aW., couiaimuc liiii a r.--
on ti,
..i.ii ol atal
valua $100.
Sale No. All. Koothwvl iuarti-- s--
r. aW.. K. W .. coniaJalag Ion atraa u
arc l ImproVoBlcnU 0O tin lal.it
.Salt- - No. S44. soutbat-'- 'iu.it.. laa
T miM.. R. iW conialntaa in
lifted lor tho sania 1' MM Uraal Couati K
B, K. Boad Euud Tho uu.r..coin. . u lb.
land ol two anatta, and loach tain
o5i'
Hale Ko sin noadiwi larlci ;
T -- 4S.. K loW roatalnini lao On aorta
Tbo imiir.. .villi in . n lb, ,u-- l c..ni,l
fcncLt; aud clcaiiba. ralua t .
Mala No. ai". Northwoai iraaitrr
hall nortuoaat nuarior. n itlna-- i uiiurtri
.orthoaal uuaitti Bsc, 13, 4 . i ll
I'obtaiaiiia -- i, aero Hia Uapruvaaacnla
thia land conattt t laaolug, taint- fioo.
Sa!.- a I' N.rlboat .juarn r a ,.
"s R. av n'nlallirBi 161.07 aeroa. ih.
in.rorftn'nt oa tbia land coaatjal liona.
rid Itiu'i'a' tali..- Ilrl. .'
Sale Nl. .ii" Bo alb awal uuarlo. northiraal
quarter, troai halt aoutawoal uuartor, aouU.
-- aat ninct. , aoutbwt-a- t tuartr Set. an. Tint., K BW nealaialai 160 aaraa rk. i II
traraaaMla on IBM laud oaaalal ol batuo. Pal
aak, rlaarlar. ..ml bBaiag, tain- I "
Sab- v .. a ,ii. ehiuth.-oa- t ituarii-i- Stc h
niitlbaaai ittuvrrai Baa. IB, T USB., li 10W
nutatnttik 3 3 aaraa n bad (or Mania I .
..ud i iii.- Coaat) U K. Uoad Eund Th. ri
ar iniirotcuicia on this land.
Sab No. s.M Nortlicaai .iuart..r s,.- I"
'". a.'.s.. K. i AV contalalua n .... 'it.
rnpr, .an.. 1,1- - on thia lutul ol bona, unVrad l.r .ulo
.table, ttirraja. aroll. aiadaiUI. pamp i idant So but oo the ulat.e deacrila'd tra.ta of Und
reaarrolr. ...id lenutf, value ao.'n. .11 - atal fur laaa than Ihr.o iollar
Sale N' s.'ij We.t ball Bar. a - . uhn-l- - tho tppl altaM '
ft 10W cntitaliiinii a.-,- aaraa, lei.-- bad tot w inomf ind in adalitan tharato tin aaaaaaa
he Baaia ., aud I. rant I'.iunty H R. Ilnnd fl bidder rauel pa) foi Iba iajproaaajpapjija ihm
I'und iTier,- .tic no laprrrtrvtaenta ihUolal oa tho laatV
.....1 I't. .... 1..1- .ill.l. .... .1... Ma. I,. I .. a.i.l
Sale .. Hi. i. Eat lull see. .'7 I. .is
il 10W. cuauduiaa BB .a The uapror.
aaata thU land laUl ,.t .um,.n ,.i
.coil, ami t. iii'ii,- .ai, n- ri 7."
Sal" No 'il l.aal hall Se. . S.
K. UW cunlaiaiai a,a acre. lb. i
una. ..I, ihia laud aoaabl ol i a rella aBeh
and fenelne, value
Hale Mo si'. Rnutiwval uuartor Bee
I. a'S it. .'"ti.uiinna I"'' a ine
aaaaTaVaaaaata on Ibla land cnaiat ..I wol t
faaeiBf. valac B4B3
I An a. i,t. .leal lt.1.1 -II PW . jnlalhinii ".'" aen ih. daprove.
menta oa I hi- - luml
lear.iie. aad pluarlaa, value B404
Sale V- - ' ' i.i. -
'.'ds. It W i, ton, in a li," ... re. lb
nit..,, .In. I.n.,1 roaalal 11.
..I...... OmIh. ...I..
l.ni.7 i".
Bale N.i s.,thw. t ,uarler nortfeeaai
luae.er, we.i .".ii.ieaai qvanvi, .........
iuatt.-- Miutb.aat .aiarn-- see ail. I' J.. . II.W.. t'oatalaiai Iflu aeroa. Tin iuii.run'uie.a.
ni fhti land cnnai.t of tt... well, aii.
uar. .'leant.,:, ami alDviag vain. t'.
Sale So .40. North half Sc "
U. low unta.uinif aao acraa I'hea art
lupru.rtnenu on thla land.
Hale V -- 1, N.irthi-ei- uuart.-- s--,v 1..
T. 2BB.. R. MW coalalaiaa 100 acroa. The
raprovi-roeii!- On. land aoaalal of fencine.
.file -
Sale Ko ".il N irth half s,a I.
ft iw rralalalaa .140 is aarae Tbe ha
aaafaSHBta aa thin land aaaalal .1 heaaa, barn
ell. winitTuill. and fen, iog. ' aluv SO. I
Sale Xi. -- '.'. South hail S. 1. I .'BB
B. uw ...itaimiiK NO aerea .In nni.ti.ti
nenla i.ti Una land una at I teaelag an I
. learma va.ue IBB1,
Sal.. No. a:!. s,,uthu. .l .piartor s--.v ill".
.. aas 11. u" r.,niait....a i. be
mpt vem.-i.- till, laml malal ! a well.
due alii"
Sale Ka am s,,uth.-u.- t uuartai
IBS., li TW diamine-- I'l" .ore. In in.
pruvetoenta ,,t, tin. ,ifi.' reaarvulitrh. and fenc.nir value B310,
Hale N... a6.'.. HollUieaat nuarti s. I
. aas. II 7W . eoalalalaf 1BH acraa The
mproTt-me.it- oa thia lan-- -
aai praVetaa. value 3in'
Hale Nu. BBS. Sn.ilhive.i uuarlci Hoc,
r lit., B. BW., aoBatdalaa lo aero. Diorei'e 111. llflpr-vein- Ilia un Ilii. land
Soli Ko 1ST. N'orihwe.i qaartet oaat ..
...uthwc: i,uani-- Stv. :i 'I aa.-- it. -
'otttalalni 34S.Sfl aero. 'Iln- improveraeala
..n thia land con.-.- f I, hm welt, at.-- ::
nf. valua I33'
Bab; V, an. North hall Bat. in ourtbea.
naarter ii .us k TW aaalalalaa
I iciv Loaf
PAUL NESCH.
E them in all
rice, barley el. one
GIVEN
l0 acre. There are no luprnveaeai. on Ihnland. '
Bala I -- nih.a. i.i. - ii
'.'VS., K utainiiif loo acroa Toro
re mi uut.ri.t tin Ihn land
a.,,, .. 111 Se. In T - S K
WW lamina Mil acre hrro aw an
iraproveeaeata n Uto) 'anil
-- ,,. .. ;i Bearthwoel iMtttH Bee
Luia i euuteeael hMii eoataereal leertoi
,., ; i
.,i north oal quarter unrtuwea.
- lit. T M U .
ball see. I all ,.f Bee eaet
iih,-.- or ' all 1,1
rtl hall .uathaeel 'luar
rth theael rlai .uiih
,
.,
,,,,-t- oalfceael naarter Be.. II.
north arinl quarter, north halt tmriheaat quar
lib lull wutheaat quartet eoutbeael
aa n qeartei m eeel hall
waal kail north wn i quarter
a.uth ball IICrtBea luarl.r. I":rin
1. 1. aiti i ii.iril.tt. iinarli r See lib T.
- i w
...i ball auulheeal ouarirr
ulk hall Bar .1 all ai Bee. 14. T
IB., II i coataiatas I.BB0.10 acre. r
" tb:- land ol wait.
windmill, and fcaciag. talue 1.07.'.
,, laaaaWl iuani r Sc.
a, H sW
...utainin Itlo acrra. ohni
8anta Ei ami II rani roonti II II
Kond Eund Rraro m" '
,. lanil
X " Sauih H ol . l. 1:s It f lonlatniuf S'dt.M arrc Tbo
, ibla land coaaiM ! two'
. ind rkarmi valuo l.s.
..'.. S. TI .iithwo.l ouartu svi I
ex li. I i 'ualaininit iSo acrca, oUni
.1 ,. r the snti la and ..rant Cnunl; K
i:,mu I i.i ib.i. ,t. ... imi.roninonn n
; .... ... ,;. ,. bm .
Lata t Bac I ..is. K IW., ion
IWI n in i'" i' ii.ii ..o mo
I .iim-- I i.l l. ar.nt alllo tain
Bole N .. nh hull So I -- IS
I IW., ..nlainii HO M acroa bar. ari
iini'iit ... hi uua lainl
Sal.- V a" S rth half iouthi laarioi
outkwi t luanci nihi ..at ouart. t s.
- i. nu :,.,t..,n,.,a r:o .... ihc
ion .aim auaiai i".
mdraill in.ofbi ..ml corral .aluo C.no.i
aar So all Sofia woo I .,uart.r s.a- - an
26H., It HW., eoalalalaa inn aaraa Thi
iui.r..ii'iiifM- - n Hn land ronit ot will '
in. ,'il i. aritia .aim- a
oab s -- :. faorlliaail aaartaf Boa IB,
IB., li 7W coataBilaf Itm aaraa 11.c
iti.-- la ..ti Ibi. 1. lid i ,naiat nl bouaa and
t.b.wina' :.luc 1300
Han. Xo RBO ..ilhtt,i ., tartar BOC 'Jo.
aa If :vl rainlwlwlwai ltlii ai tea The
i aavl i oil iMa I...-- I ...iiaiat ..I ..! and
foacUio, vain.. ItB.
J. . -- ai ..uth half s... 15, r. aarJ
7V . .. lamina S30 aaraa lh.- nuirovi
aataU tbia land coaaial i bona u. aral
out rouciug ...lm- a:i.v
s.,1.. .. ..-- All .,1 Baa. .Hi. r IBB., 11
llW, caal hull orthwaal iiuartor s,-- al. T
is li oW smtalalni 7an icm. Thf 111
lent ot, il. latitl nl ill well, wind
...ll ...a-in- . nawrvolr. i route, . and
alaartne;. ...In.- aor.j
I...... above draeribrd tracli w.ll 1
"ram Oi.unl. II II lli.n.l Eund. the aiicreaaful
ilaaVi ... .. i ... ;.. tin- ..mmia...ner of l'ui-
II, - ... b. ifenl I.. Mm. au.h aab), "tieiii.ii.it, i uV prl freraa) bi ktaa far the
I..UI t iM.T.- -t .1. all...!..'.' tile
adanee . t .u.-l- i .u.vhaa pruv. the feea
nl.. " - ni iad ipprahraraeni and nil casta n.
Menial - 'b. .ale hereia .....I aacb and nil
' '"'.I aaaounu ainal be depoaited in caab or
.run ...a. nt inc tune .i aae. ami
.thi.'. ,,ml all ! then, nr.- uli
-
'
' I" le Blal ' Masjaa
' .... ill i.iiniiT i,.a. i.u- rta-iiii- - n to..
'raet .. i. , ,,t daa after it !.., lawn mail
d I iw atat. I. ami iiiHc.'. ..aid cut.
ira I to pro ide llal lb parcbaaac tn.i at hia
. i of ao laaa Ibaa one-lia- r
..
..I .1 el "... bat eaal of iln- purrhaae
prlei .,1 ..i,. it,,, .,rt. r the eae ami prior in
.... tli.rt. - ,.... ..... .. ,1,
mini uvlde i r tbe tiarmeal ol aai
' lae eaprraliea ..( thin.
" a ,i raauaet. win. infelreu liu.racata the rate of lour
e. nl r in.nim pii.aM" a. advance on the
.limit. r.,ir, of i!i. .1.0.- rnatract, purtial
pa in. nt. I.i '. i t. Battel the i.nnicrmard iln- dale aatraal n. Fottowlai the date
..f 1. mler
led fnt in. Sat, ia Pa and
... I: I: ,1 r,n,, la,
.ul
Jci i ." ala... ...rut. aud condomae eaaaai
thai Ibo aticceaaful mu.t .a in eaah
r eirtoU'iI ut iln- nine of .al..
nil,
.1". .....ia.. j.t ,,fTeri-- by him for theland fnur ta-- t aval intere.i m edveaea fat the
balai t attcb pareha... ,ri.-.- ,n thtr. ,aual.
aaaaal laataltmaata with lalareet on ail defer
.1 i.iiliuta at iln rate ,.f fi.ur per cent
annum 1,, ...Ivaiu-- pa. in, in- ami nitrre.t
" bar I.l ol each tear.
rb Coaajal aai i rahUe l.amla af Sew
' " 1. .,a' nt .urn aalo. roaerve.
'lie Main t. .eject any mid 1.11 I. id. "tiered
IVaaoaamn utid.-- cuntrarta ul aale
for Ibo above deacribed tract. ..ill la elvaa i.
"
... lat, I0IT.
Win - in. hand and iho aetata! .cut of the
' ' "1- -
.ili .1 ..1 Ma. A. 1)IBI1
IIOIIKUT i' EBVIgX,
' n iniaaioner ol Puhli, l.and.
sua, of New Men
I, 101 7.
Harrataftttn, of
- iho "I .Mr- - McUlm- -
Ini.
bar Luekj i uno K'nintam lon- -
1.I.0 i.l.ml lifts.- - Ho-a- or ('".
BF.ST ON
I All IH
IN CONNECTION
rCI EPHONt 1SB
!,... il.e wheat fooda, corn oala,-
more packagea in your next ord J
Merc. Co.
PROMPT
Nescli s Butter Crust Bread
;Deming'i First Class Bakery wbmt ()uolity, Service am
Satisfarlitii. iii,ir.irit'-'-"- . lit .nliju liter.', loi Kvervtliing in tht
Bakerv Lne "ijSpeu.,! fmlor- - tut l.incy Bakery Goods solicited.
jPhone Drder- - iJelivrred Patronise Home Industry.
Nesch's Sanitary Bakery
LUNCH ROOM
Proprietor
Breakfasl Foods
f lllil bodies mutt have the heal nl nourishment to make them strong
and hralthy---t- builrl them up to robust manhood and womanhood
AND gruwn folks need it to sustain their vitality art-- J energy. The popularbreakfast loodi and rereals meet the needs nt both young and old.
w have theirIncludelaaty
The Deming
TELEPHONE ORDERS
,m,.ri.-ui..- i
luaal
llrnir
ATTENTION
a. .
...j. ..... u ." nonoreo suiuirr is uuiy nunomiOo.,- -Wiu'ii Mayot Nurilii.m ami rt
ilciii M:iliniir wen in Vitliini:i..i.. i
. CoL C. W. Ttivli.r. tvlnr.l
- -
. . . . . .i....,-lunirtiiuiou in i iiiiui'i iiiu i in-- .
MMrtataMM und pleasiirv n.l I lii
wwk liotli "fiillcmoii lio.l i w '
tuuitN lo IMifJMMa.
Cai Tuvlor arrivi.,1 in Mm lor
tammmmm mm mm, win. it tn
verv aWh olliov.-il- . Ill tllr UN
Mr. Mahouev ntiTluiu.il ..i .I.i i.
at Hi.- - mum kwmm, mm miosm
at. H.... ..,..,..1 naiaaa .1. bnal nllJ
ajMtl l aHMlor Ik'Uiu M.i..i M
N'onlluiii-- . Jnalfje RsTmoad R !'
s. l.iiulaii.i. A v PoJUrd, A A
iTeamke, N Bolicb, E. H VkUtiii
.lit-li:- m ..in! E Mull
rllf I ullini mi; linil'lilU M.i
VmoJIiMUa lui.W I 'nl l :nl,.r. Mi M
lnU,.x Mi lamliiiiw lm .i Ulo
ilrllllllll ill ilrin In llllll.v. rmlllu
iHim. K..11 H.,v..,,l. mtm rCHy. r...
tttifa Sun.. HJtd I r.ili.v
.
I nl. Tavlor, n -- ohlirr !
fBialwd IwariatKi ..umltHi iii il
olmrB which be I. .I up Sun lUUII
Hill ..in! . in the Maris sir ow
, i,,,!,.,,, tlirlU.,. iln- - rBgioii,
fur a liuu' al "I.I rml iiiniiiiii- -
II. :i it, ttlnlf it was .l i
fiii oih and is iau. li ilflivhti-- wiili
ulir PWBOaal "lllllu'l rial inpfMliaa
l'n BALE Waai.ii. ii.iiiu - nl bai
,... Ai'h ..I l irai.ln.- "flu '
Lf 44 III al 'Ti
WnliiiL' frOBl AiiL'.na. N1) S i
Mi- - R. i HoMbmii, Mi- -- SbIIi.
I
.
I'.Tkm- - mi- - "li hai .Ion. in.
ihini Inn ram ami aliim-- l It'.-r- i u i
inoe I I'SaW. Believp mo, I lik. il.
..
siiml OPtter Mian UK- ram.
I0LA ITEMS
a
Hliil, .I iln- poaloffioB 'In' bar
a llio oonvoroation liiniBd "l,l
.mills, lllB'HVM till llll irr-- l III'.- -- nl. joot.
I Mr .1
"'" a.,'1"'" rmautlait. K.
1'on.lior. brnushl .ml a lltll ti
. .
nr. Ii.. ami -- linH.'.l it- - a n 110101 i .1'
IWtwBBIWI ...nvianir. lt Porcher
-- ipti in ill.1 I '..lltodorulo NU) .1
I'l" llio i'l. ll .u ami has llio I 'III
lodpralo moil , ,,M ,,.. ,.
lia-
- 'in.' "i in- -, aimuit: whii'll
a ro Kit 'I sin,, imit dints ..I
s .... I IB51J ..,,1,1 ....n,. 0f s .1
utul ,'li all. I a . "in lm ll li. ar
ilu- ilisoriirtion "i ..ruin Ii,.,
Ilratia, a.
Mr. Ili'iiix Jariach, li" ,,,.
Imro
..ii a iit Prom Kierm, rn IK
"I llio trm-- l- at an no IIIBBBI ami
ohipbra dinner, si en ' bfr Ma
liart in llonrtn t.-
Mr-- . Porchcr reliirned on Wondni
1. ilu oltUBboi
Ii - aiim.iii.i 11I ill..' thttn nil bt
, bjM mill.' Hondll If I'lioul
booMt fotSVowintr tho ohildn"i' elu
ins ent ertainnvenl .
e
HONDALE HAPPENINGS44444lWa 'mit u riMtttni wind m tarda
Ttnn KnruwT was. iii tl . nil Miiidjio
okiiip 1t tnm.it.' I'i.int ll i' r.t I'urlv
I'Unl H t nut ir Uh.1 Itowtl In I.
J - I. il.llll. i' bt lr..ot ;,Im i. I,,
Hi'nr Juruh PWrru n Mfi ipvntl
ug hU t cation visltlnr frirndn nt llomUlt
tut lal. Hp took dlnnr .t IVrwie Prlwij
Mm r'nrr" .inl In r niMti l .Ion.
nil Mi Imm Shu- rlsttM friend n tlMlln
rida) and iiiurdv
Mr. MMda i nt rtn j. t r t t
tidn tiifht nt the km thi Di it tn
..itn.r her mii'i-- t Mis. Riaasar Hi
iiihMi wtw wtxm and .hi bad rood tinn-
n iMtir t., mwSo'i Nfri '
iaH.n iii her nnaaaaaloa atore than I" teara
'
aehaol aoua. loUawiai iiroaram ritaa br i
.a"?!.' I'ci'i'i'i'i.i'' iba HU,
..e
thi-.- frlenSi
Aa aaotker cvMal Hat lit
"" !'" "i'i"" I1.
will Roaae irnf mi"
ll,--. in a. mut'h a. :it 1 oe. ta Sa..'
... aaa, maMa'l .1.,- - be eat ..n..- - hi
, ... t,..n... riakt a.,.i loret. iba faiae
" ol takme a a hen fa.
The arlaa ariD ba prohil omkina
.11 iraaaiiva Imnri if it - a nnurj
Utla anU be a aaaal tUaa aad place to t,.,
,..,e , a oucn .a...
eaa
TUNIS-RE- D MOUNTAIN
a,
K I limit n..a..i.il I... tie -
Thorn, vi.ite.1 tt,.- o.Nr(, 1,0m
MaaBa
U.V Henri fUl.al In. ,. ... inline, il
ounila' al eieeel, !,. t 1,, ,
,a. a fairl. .ittetnlaii for the tnnri,
1.1a acrvice
Mi.a Kva Uai anil omclmle . icceaaful
nf aclira.l tbi. week
H.ltaniia and retail ... Mi Uaalr. P,.r,d eint it plraaar. r t iln-
at 1.1 Itoca.. loeratn. tl rt.i.t ear
after grave. ,i r. r.
Mr w .0 Baarp 1. Kneeled aaiae Bm
.alter part el the ar.al with th. tnietitiun
t makinn final proof .,11 1,,. boraeateaaV
K. F Hun la attendino- ari armn thiar.. line of !l,e .tirfir.
air Miiiikm ill, . tiilierd bUei
llieiki-- and Buaa Mn- Melored
.lie city
f Roeba and in llnrlet Raada VII re
rted an enju.al.le trip.
Mr. la. s h.rr. aanaBatl lira Knfera.
tMilill. tin- l.adi.. ., il,, tt.irder
und lli.me Olah ri, nt .ia. nf u.t
a eel guile a large er.iod . ,,r. enl, 111laabuj tea aat a. Metre: Mr. aba
in. lit. lien Ram.e.i Mr. Ileata and
'laughter Mima. Mr. Ton) v. Mr
on.algre.. and mother Mr. Sherman Mr.
'I "el Mi- Ilnoker Mr. II o,..r Mr.I'l.ken Mr.. Hhelliliargi t ,il Mi '.I. II
..'ariola Alter the l.tiain.- . ,
eery much enjmed all ,lelktMUa
wa aerred aj Mr rr ai d MrAmong uther feature ol 'Ii. alter
aeea'a pleaaure waa an latareatlng ad
tlreaaed lo the clnb member and rea l by the
eerelary Mia .1 s and vcorihr
t aaMaa Bai . feeaai, Mr. Peel waa ihedrat lo call the ladie. Ingrther f tr (ret
meeting tw,. ago, Ma lit. It waadecided to rilend ...ic thank, bj letter inparaelatioa ofi latereel ahe Ml la
ur aoeieti in. next meeting will la- withMr. Paraon. in town. line lltl.
Mi" Hail Richie, al... Mi-- . I'help, accom-panied by Mr Metr, tl.ited anr meetlB( at
the Kerr home and gave ideaa 111
'ai economic
DECORATION UAT J
DULY HUnUnr. u
, oirninno nun fam om
..I., ..I i !... liu. iiimIit 'ti:il i
riil.nl'"1 ' ''"'
,,, win- anvai anmaor In tin aiek
udd ".'
ot ' ,M
" '
vl"",' , "" '"' ' "' '" '
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Good Business Management
Seercti-r- Hnajh Uam-c- v, of the
I. nnn Coaat) plit.ri (oeiation,
informed the Oraphic thai 'he tltir.!
dividend ha- - hc-- declared on can
Hrr
Natioiitil Mank.
This is the third .1
been dcelnre.l Rl
. m'
ui tr.
.
othel
irno,
hi
refri
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,
idi nd tli.tt ha
Angn '. IW6.
The '.pirTtprilltion ihe which we be!ie(. !,. I. ppetlv
aei yeet BBd for the nr.-e- i.i liral business maaaffeBMnl
r made by 1915 lejri-l- Thirty er cent i" I than on.
;nr. ' rtitlent' - of year is prettv foot of pro- -
as r last deH. it of 11 parity.
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THE MARINELLO SHOP
'' offers her advice t
' 'Her. on -- kin and hnir treatments
of charge.
If woaakarfaj Tar Tonic and
Iii le lotiae is now on sale for the
liuir.
'. Hirunent ot Murim-ll-
-t been received Lct"
"icc l ream eleuiia-Tis- sue ( reins
build-
- tbt wrinkles ) Acne Cream
ir. t.miple- - and blnckheads
Kb uchine l - Kcfinini:
tt ler I,, reiine the nores.
Bkia
. ml Senlp treatment
peciiiltv.
il in.- "f dliama SadiU
STATE OF NEW MEXICO
Certificate of Comparison
UMtfd '11""' ', v""'r"" lit
I, , Marat CtflrRai, thut l he an
'"' 'Olllplt-ll- 'til I'
AaMMMWl to
i jirtii tr ol ' ipamtMi
of
Illl MiMBRES VALLEY GROW-iH- S
AND CANNING
ASSOCIATION
l, i.'upitui Btoflk, Eti
Nil Mff)
wltli il"' torfMMMMMi , a
ippmn "ii Mi Md ..i raaard m
,1,, offiw of tin- - siiii.- i otpsnti n
l',iUlliH--l"- h
laTeitunonj NMur-'ui- . ili.' Btatt Cor-
poration I "imi i l tin- - Btata
,,i Maiico Im-- ; aauaad thi n r
liUonif lu I"- -- lynt'd liv its Chair-gg-
,inl iln of ml ' 'ommia
.,,,, ;., In- - utTiXoil at III.- liv
s,uiia V i thia tStk ilnv ni May,
I' WIT.
Hi nil ll WILLI IMS,
i hainnan
Ait- -
i l i i OAiti), i lark
fartlfleaM uf Amendment to Nm Arti-
cles ut Incorporation of the Mim-i,- f
Valley Growers and Can-
ning. Association
(V, i l. Osborn. praaiaant m i
U,n Bowan, neratan of The Mini'
- ...ii Qrowara ami annini
looitttion, a i'onirutiou batotofore
i ll iimli-- r tin- - laws ol tlie St.it.-
ut .V Meaieo, 'l" hatab) ertif
Unii ii ii' 'i'v n Msj A I).
1917, in puaunnoa i" a oail dot) ia
jued b) tin- - Hoard of Dliaoton
thi I'orporatioiii tkaro una ln-l- a;
thi- ili"- - V W I'ollur.l it 107
tu il Spruce Street in tha Villanja ..i
Pi i.. I. ana i '"nut Naa Maxicu,
a iptoial n Ilajg ut tin- - itockh older
he:v..i for il' paajajoao of incraaaiiia
tbi- cupital itnok "i tin- - corporation
gn. i (or il"- porpoea "i ninendinn;
ill, IV, and VIII ,it' the A r
ticir ..t Incorporntion of .ml mm
poration, and thai .ml naathw
oi'lil in I'irtaa ol i Maivar af Kotiei
ut' uid mrttiaa aignad In aaah and
mar "i the atookboldora hereof.
That tha aaU E D. Oonaan praaid
nip- - I'bainMn aid meet ins an. I
Herrv rtowau aotad uh eoratar..
thanot', and tliat Ihaaa naa represent
nl a aid maatim in paraon all of the
Ntataadina iteat at snil aatpaM
lion.
Thai ii latn'ii- - haaatofore adopt-f-
by the Baand of Mpaatoaa "t tMa
. cipor.it ion to hMMHM the i iitiiiil
itoek of iln- - corpacatioB and '"
.lUiitid Antnii- - III. I. V
tud Mil of tin Arlii'lv- - it I
lnrurp"rati"ii of tin-- - aaaaajntiou
me read and introduced and ni u
mot,. i). dal3 miidi' and MOMaM a
i"t.' ballot thaaaoa araa tahan and
it BJn fund ilmt MM -- liurc- "t lb''
.apiti.i -- tuck ut tin-- , oorporation, lx
uwi.il of the capital stock hattof i
ued and oatatandhnf, ran voted "
fhvci of the -- aid reeolutiona and
thi.1, resolution! wcr' ilnn np indt
alur. .i caniad and adopted l) l
rWidenl of tUa oorpamtion : id
resr, '...! - beitiK as follow.-- . .
X'lU, ITIKRKFiiHK. HI". IT 1.1
SOI i p That the anhhonaed capi
ml itoak "t tin- - eocporation ha
front Plva Thonaand Dollars,
ataalating . t one thonaand shares of
aha par caina "l Ra DoUan par
share, t, i Twctity-tiv- o Thousand Il i
lar- -. con-ist-
"i tft thonaand
Maim ot tha par raina ol Fire Dal-la-
.r sliarv-- , and that tin - in raa
n ssarv to pwpaalj carry on the
buii,, of this corporation;
Bl IT FURTHER RE80LVEU
Thut that pun of Arttola V ..i the
Art. ei ,,t' Incorporation ..! thii coi
porntnni limiting tha annabar of nharefi
f iiir
.'iiiial atoak of thia naarn'
tioi. that may In. hfld bf any ons"
per- - i.. tirm or assiK'iation ut peraoni
l.i lil, climinati'd and . .inn II. d
an I no further rnetiictioni a
'bo i, irahat af ilaajaa of tha capital
ataek t t in-- - nuiparaliuii thai ruaj be
ill bj any our aaanan . iii
aeuitiou "l iersoii- - be hnpoaed.
UK IT ri RTIIKU RESOLVED
Tint Artieti ill of tha AfMaMn ol la
'"ro.1 .tiuii of tin- - eoapornHon be
Manned i as ta raaa aa Mkra
rbna tor hii'h thia corporation
ah exist is Fifty (At) our- - from
tie date of its incorporation;
HK IT FCRTHER RESOLVED
h Article IV of the Arti.-le- "l In
eepeeatiaa of this eoapomtion be
Uliendeil 11 rpi( ,s follons:
rl peinaaanl office ot Maa eorpora- -
t,," baH Ih' at the Villaife of Hcmm r.
Ml aid t'ountv "f Luna. State
It NVw Mexico, and the principal
"""a id aid orporation -- hall
nitd on in -- aid County of Lima
the name af the gaaaxM in chare.
0'k"id nffiee and iimiii whom proc.- --
be lervad - A. W. PoHard;
B IT FURTHER RESOLVED
Arti.-l- VIII f the Article- - ol
leiirporation uf tin- - cornoration
:"",'",lel
- In rend :i f.illow- -
Tb. i iimbi-- r
"t Director-- , of tin- - . a
la.n shall be lixed from turn ta
"Be by the By-law- a and may be in
n
luw- -
reused V Ueh Hv
niv il.ut tfca mrmmi f.Be "i -- aid eornnrnllua is 107 Kut
NY u ... - - -
"Mill, :illi th name af tbe
in in I uri offiee inn!
i"' Ma aaainal tail
corporation dwv be tarvad - A. U'.
Pollard, nhnaa poatafRaa Mr ,s
DneaJai Htm MhMao; tbnt tl ear
P'Ti.tion ia m present l ransa
tb" baainai fat nhioh n ws bMorp"'at. .i and thai all af tha aatatand- -
'
"' ol thi
"monition hn,
,"'"
" i I ia 'Hi in aaah; that tha di
raeton of aid corpoaatien re K. D
-- i" ni. E. Oahaan, ,ir, BerrvOwag and L I Oabota, all ol whom
"' raaidanl o Lana county, NVw
Masieo, and aboac pootoffiae ad-dr- .
-,
- are Hondale, New Mexico, the
officer tharaol bahaj I l. Oahaan,
Pre idenl E D Oabom, Jr . Viae-- 1
Pre ideni Berrj Owan, Bauralu
and Traa nrar; and tha followim i
11 hat "i i In tuck holders of this
point i,. i, and tin' amount "f stock
"Wind by each
I D Oahaan, inn tkmm
I D Oahaan, Jr., ion ahana
Barn Bowna, LOO -- hnrf
I I Oahorn, 100 ahtaaa
is WITNESS WHEREOF, the eaid
corporation baa oaaaad this naillfl
oate ti bi ianed by iti Pruifajajt and
Becratarj and it ooapoaali seal ta
ba hereto affixed thia Ith day of May
A PH.
I' 08B0RN,
orporate s,.;, Presiden--
BERRY BOWBN,
Seeaatary
BTATI "l l. MEXICO,)
hi
i onnt t of Lana i
' n Ma- - SMi any of May, A. D., 1917,
bi ' in me personally apanaraf K. D.
Oal i, i dm perHonally known, who
baina; dul) by raa iworn did aM that
be i tbe Pre ideal ol the Mimlirc- -
.i. Urower andCanuinir AaaaoMt-tinn- ,
u. corporption, ami that tha aaal
iffixed to uinl instniinent is the cor-p- o
rate aal of aaid oorporaMaaj mid
that ! inatruaaanl era lned mid
sealed ut behalf "t laid i nrporution
In tiuthority "i iti Hoard ..t Direc-i"- i
, ..ml .ml E, Oabora aahnonl.
sdned in dm thai aid inatrnajanet was
the free ac( and dead ol -- aid ooapo
ration,
l WITNESS WHEREOF. I have
hereunto e( m band and nffiaad my
i. Hi. nil ienl ilic day ami yaw in thai
iwtinVnte tir-- i above written.
R P PETTON,
Notarv Public.
l. arami mon fxpirea April 12th
1920
Stot'khnlders Assent to Increase
Wa, ili undaraMnadt heiui: ull of
thi toi kholdei of The Mhahna VaJ.
ley Qrowara and ' anninn Association.
at ,i luectind regulnrl railed far that
purpota "iid in favor of the
id tin- capital (took of -- aid
corporation from Knc Tlioimund I'nl-b-
:.. Tweaty-flv- e Thonaand Rol- -
lar-- . do ii". purauattl to thi statute.
'iw oar riit''ii naaant to said
i 08B01N
i iwnar of 100 Share.
K. D. nSBORN'. JR,
t Iwnar of lOo Bharaa.
BERRY BOWEN,
i hmer of LOO Share-- .
I. i 08B0BN,
Owner ol 100 slum'-- .
ENDORSED: No u"ti
Cor Rae'd Vol. 8 Page fit
Amendment to
i , i t iln ate of Incorporation
of
K UIMBHES VALLE OROW.
ER8 AND CANNING
ssiu IATION,
Incraaaini Capital Stock, Etc
FILED IN OFFICE oV
l t ORPORATION roMMls- -
silN
tK NEW MEXICO
M V
-.
1917; P. M.
EDWIN COAMD,
Clerk.
impari Ii K s p. lit' "
I'UT "I KW Ml. NI" O.I
i oiinty i t Luna. I
i nby certify thai tha wiMMi hv
.inline WritMg wa- - tiled for rec-
, .,, ,i , office on tha 17th iny ol
Mav, A. 1' IMlTi l 10 "''luck J0
11 .. i .... it Hi uiL
iniiiiile- - A. M-- . ami m
,.t Art. of HK., Paffg
R. HIOHLS.
Canaty Clerk.
Itv I' A HfOHE! Depnty
DENNIS L SNYDER PROMOTED
1 I. Snvder, wh
I ..
. nininn II V .
a- - a paivati m ine iii'i'i.
ha- - iM'eli wan latad raghmeatal p--
Maaaant. whiefc , cond ui rank
of the ana eeeaamaaeaaad eMhuna
who doc- - thll.esSnvder - a man
M MM .1 MM here -
lo Iii- - rapid promotion H i'"'
..i tha gaeeaaeneat.
(iraphie Wnnt Ada baang iwaaMa.
WELLS PEU6H REALTY CO
Alway5 on the Job"
PRONE 266.
CLARION CALL TO THE COLORS
Issued bv thr nnwrnr ni m.u, u..p wwfiii iiwi vi m n rrn
iro and the Council of Defense
To tha Loyal mid Puirioiic I' , ,,f
...
- ihw iiexu'o
I'he PMaiinM liv proelonu
daahmntod Taai lIllV, llllll' S,
a taajhitiatlua Day, "i be da v upon
wineii th. awahood ef the country
-- hall itaaj lorwiiid 111 ,.!! -- olid
rank in daAanaa of tile ideal- - to
Whiofa Illl- - nation i conaecrnted."
I. In "redr thai there taav in- m--
ici'ti'd in aaeh mununiv iii tha
miii'ke-- t Mini', workiap
unit, it suuifi'stcd thai a RaRiatra-lio- n
Day I 'l'leliratmn I'liinmlttee com- -
paaad "t tha foUowinn in oraaniied
at (mae: Tin- - nin I. ,,,.,,,.
md the raptaaantativea of the local '
War foaunittae, tbe Chamber ol Cam--
BMaaa or Qbananajaktl Ctah, thai
tehools, whara exiathui Woman'i
luxihary "t the Council n Defenae, I
othenrj am wobhmi lolaotad bv
RaaUtratioe Day coataittaa tha
praaa, the Q A R,, ami tha eleray
(Whara any "i all official! or rapre- -
antntivaa above are not available il
My be left I., tin di creti t the
pie "t aaeh community to font
aah a committee irnin tin- paraona
ptaaaul who, in their iudwmant, oaal
best perform the repaired ervioe ) ,
it - furtbar anpaneted thai oountj
chool itiperintendenl its clerk
ami tha ihoehl in ,, pari "i this i"m-mitta- e
and ohaxvad with the raapoa
nihility of onaniiina Roaristratiou
l)a calibration. I diatribntiac
honor bndci iti the outlying dis- -
i ml The bndgei of honor are
DOU in the liaud- - I your nintv
clerk.
.' Ragiatrntion Day ihi aid be
celebrated aa a eon ecration ..I the
Amarionn people to ervici and t"
lacriflce. It ahould be ii wi Icome to
thoae ragiatarimi It should ba
public expraaaion h each community
ot wiUinpnaaa lo offer iti aoni i"
th untrv for tbe lervica they are
anofa beat fitted to render.
Ragiatrntion Day hould ba
celebrated in
.i arioui ipirit and kept
a- - Ragiatration Da "iii it muat
be diatinguiahed from the ordinary
holiday No other objeel bould be
allowed to intrdue thereon
1. Ii - aaaajaated thai the oom-- 1
nuttae aee i" il thai every eligible
count! man pre. em- binisell for rog
iatration. A large numbei ol auto
owners have -- iniileil then- intentioB
of loaniiiu their maobinei for any
wnr bnainiai Then ihonld be preai-i- d
mi" Mpviae
a. It - luaaraalad that all ore-uiid
aloon- - he i d "ii Kegiatra
t ion !a
t Elaborate and ooatl decora-tio-
should be diioouraged. The
-- pint of volunteer lerviee In all prep-nratio-
for and aetivitiei of thaday
should he forocnoit.
7. Where poeeiMi tbe celebrations
should center around the rngiatrii
ihottld he cspeeialh
S. The eiristration places -- hould
ue decorated with tha National ooloi
9. At csven in the morning the
hour of the opening of tha rogmira.
'.ion booths, church .md lire " I'
-- hould he rung .md whistles MiM.it
in. Ihind- -. where pmciirabh .
-- hould be playing near the regjatt
lion piaoM and the parades bo.dd
make ii feature of itoppinx thei at I .
The men of ragiatration age hotilil
CHICHESTER S PI.
l.a.ll. VI
i hi.. bvlrr' III.....I'lIU ,.i It, .1 ..
Ml vi'li bl
rabo i. .. '. r ii f i im rlrl-l- . I , il III i III - ri
' I .1 II Ml It tc I Ml lf. V
--r SUMBDRIfililShL.L.n.
iGraduate's Gifts;
Something for a gift. Take.
a look at theae. e
Parker Lucky Curve Pen
.Lowney'i Candies, Seneca
Comeraa Kodak Supplies.,
:rosser drug go.:
f MING LEE
Fine, New Slock of
Staple and Fancy Groceries
Alsc Rest Candies, Etc
CHINESE AND JAPAN 'SK
ARTICLES
AT LOWEST PRICKS
fling Lee Bide Sflrar Ace
Demlna. New MexicoIII TTVTT'
Form of Transmission ol Money
W. S. Hopewell.
('omniitteeman for ReW Maxieo,
AJhnaaaenaa, H. M.
1 enclose herewith I for
nik Mountain Ha''. "Hoover
Kami" for tin ! hef in Hcltfium.
N'umr
Atldress
SI2D0 feeds a starving Relgian Child
tor a Ttn:
...wo ,h, ,,: d km ,.,
'' "'' ""l kmU ba eaeortat; ubrw
practical, to tbi reei tration "I'---
with putnotii' musie, l tbair kinafolk.
"mlil.oi md irieinl At tha reals- -
trution place public panhar 'houW
li'.IU ii, in, liuible young in n
lemoeia ui a body, appropriate nor- -
Nona "i the Pccaidant'a proelamu- -
-
. ,,,., ,,. ,,,, ,,,-- , ,,, ,
reKulaliun- - "oM-rinn- thr rmri-tr- a-
tlon- -
.
' l" c.lrll lllilli . 1. 11 .1
i.'iiu'.i 1,1 noimr 'if. (iveii Iiiim"
thereon ili words, "Tha I 'olora t "all ;
1 Have An vuTi'd" li i laaajMtad
that a eaaaadttaa of uirl-- , woatia and
!. A. It. nan bnva this honor ta--
In aaah aaajanjaaaty tha local cawnit- -
' ' is as ked In furnish mitaMa n J.
:ir"' Mm rililmti in tin mi the
a'''
' ' 'uitnkea tune and i.ia-.--
Pfeferably in the alien a, ahei
Pntrnda i held in tha monina
'ha raniatraMon plane, dur- -
'"' "'"' '" '"' l raaiatration, -- lumld
be lieid buRa pabiie lajhariaai wUh
patriot ic apeaehea, -- onu, araaic and
Mm raaahaa ..t tha paaaiaaaatiari and
nwaaaia of the Praeidajnt,
M In eomuiunities where there
nre conaidaraMe ifoupa of 'it fm-- i
'im bom who do not aahnjataad
u li h, po tar explnhthnj kha
bonld be printed m for-ela- n
btiKfnnfi and bwadiy oircu-Lato- d
ii "i. Baaujnj Jtana ird, the
chnrcbe should oondaMrl ipaaial tia- -
lm,lc ervieaa. In fael .i e.iln- -
' llv requaatad thai from the pulpil
'"' D, the lehool roam and in ail
Mi, gathenngs, every etiort be ix--
rtad I" impre - upon all citizens
tbair dnty at tin- - trmM eri-- is m the
hi tory "t our oouatry. Let tha
word rim- - forth: "The World Mail
Be Made For Democracy."
REGISTRATION REGULATIONS
IMPORTANT TO OFFICIALS
To tbe Editor "t The Manajgaa,
Doming, N. M.
Raa sn
Iln foUowwg taken from the Rag-
iatration Regnlntiona, Bureau of tl
Provoal Mnrahal Oeneral, arc mat-te- i
that honM be brought to the at- -
teution "l iill pc: llicer- - of the
state:
Meetion I. The laa autborixing
use "i federal, state, in r and mu--
nieipaJ officers:
it will ba found bj thaai raaula--
tioni, Which contain tin Preaident'n
direotioni i" oRiecw of the Nation
: ml of the Siiite- - untie- - and mil -
nicipalitiea, thai tha Praaaiaat baa
din-- , ted pecitii- dnti'"; to be per-
formed hv oartain of moh ofSoara
and that he baa authorised the Statea
to impipy oartain peraoai aa agaaeiea
in the cxeeution ut this act, Since
the net presenile- - the penalty if im-
prisonment (with ii" alternative of
line i tor failure or aegieet of inah
iilrioera und agenoiee t" parform du-di-
so pMancibed hy tha Fraaidaat, it
behaovaa eravy peraoa ohapgad with
'lulu - herein eeiafnUy to study the
instructions ni naaeral and in partic-
ular to uiueh of them aa peftaJni to
hi- - own peculiar dnttoe
Waotio' I Procedure in oaae "t
failure or refuiul
In everv aaae whiofa olficeri when
."led upon rafaai to ant, the cov-eva-
will proceed nl onae i" phoae-cnt- o
inoh offieera, and "ill name oth
er olliccr- - if be deem- - the law Ciin he
leoated by meh other uMioara. If
the ijovernor -- Iciild he of the opinion
that the law can not be executed
fully, faithfully and effectively in mg
lit y or countv by the BMaaa thu- - ir. -
aled. either I M offlowa have
refused to act or baoauaa, iililiongh
n refusal Mm been indicated the
governor has reason to believe that
the law will not he executed, lie will
report the ca-- c hv tdeiirnph to the
Provoal Marshal eOneral without de-
lay.
Section 1"'. Police 'llicer-- :
Police officers of any praaa If
of town, iiiwn-ln- p, county,
tate or Nation are NqnMad i" rm-da- t
every in the execu-i"t- i
of this law. It is especially
more tbe duty of luafa ttolice officer
l" -- ee that all male persons within
tha desijrnated aites lmve agMtaaad
and to report those who have not
rciristered to the proper lugiatratiaa
board for sm!i action as mav he
naeaaaafjr. Police officers mav
any such person to axkibit Ins
ragiatrntion certificate.
Section 91. Police Duties:
in the day s,.t for ragiatration all
pohoa "ili, i r- - of the Nation, State,
counties, townships, ir towns and
ities shiill hold themselves in rend- -
t" lender whatever assistance
may be neeeary in preserving order
at the place- - af reiii-trati- and in
the commutation of ihereir-istratio-
Yours trulv.
R. C. REID.
Kxeeatire OSSae,
Baate Ke. Raw Mexico.
Films loft to aa ilt-- olopoil or print-e- d
lioforo 10 a. m., rondy same ilny
.":-'1- p. m. Hatton. next to Ornphic
adv.,
THE EDITOR'S TEMPTATION
ny, Old Man!
Bna haaa ad tin- - "lni attia
i,r:V). ,. ,, ., ,,. ,. - -
The land af the avaat ot of doaaa
ti... hm. i ..i mmU I..L-..,- , ni!j ...i,u- - --. U.I
trout:
wonderful trout streams mnnJ
j,,!! ) (jr,.,.
ti.I l.i d ,il . .m . lire ami scenic
woodland dnw .,
..
. .. ..1 1
.limine: in- loans uidr peaks that
Mai the ah-y-
M r hear "I the land of pruiai-e- ?
wi hnva baaa Maahhaji and
idHiiiiinv a lark for yon
Sow ahnu nhant Ann tha iir- -t yon
are in have iiii invite for ii tare or
thiee-da- v tri. lo Mo land of the sky,
a loii'..' uith a -- elect party of newspa-
per men, and the tilings we will do
I" von mi this trek, will Inn;: linger
in your inemorv, like the -- onir of the
mokina, bird on i mmmmv evanana.
Von will he -- lulled with irruli and
allied al ioo . -- ellt l!shiu(r
for HiM'fltled iroat and auiuscd at the
enap tire, aanianad on the mirror
lake- - and whirled on -- wilt motor
ear-- , over road- -
.l hcauty amonir
oi net ni grand ir, and brought buck
TO
to the place of departure, a tired
hut happy man.
You will be the honored ffueat of
the fomou'-- inns und taverns of thia
wonderful region, und the only chart
will be your cood will for us. It ia
Empire Smelting &
Refining Co.
Is Now Readv to Receive Custom Ores
GOLD-SILVER-L-
EAD
At the
Deming, N. M., Smelter
Schedule Supplies on Request
Address all communications to
P. 0. BOX 443, EL PASO, TEXAS
WISE
ii romp of real man in the wild new
paper men only.
Write us your
Write us the acceptance of your
paper und who will be detailed to
represent you.
Awaiting your honored accept-
ance, I am.
Yours cordiallv,
MAX GRKKN,
Secretary San Raw d.no
Mountain Crest Assn.
Brina i" your paaaaVa annd tbe
lr:i of two vein- - auo: Creat
Arrowhead Springs, Sky-lan- d
Heights, Thousand Pines, Pine-cre- st
, Little Bear Lake, ('line Miller,
Hear Valley Tavern, Swastika,
Knight'-- . Camp, Pine Knot. Seven
Oak-- , Foraat Home.
The iitnlity superlative in station- -
erv Crane'-- . Hosser Drug Co.
I pj nev - Candjea, highest in qual-'.'lega-
ilv packages. Rnsxer Ihug
"
ka'
& 334 when you
want good, fresh
109 S. Silver Ave.
City Dye Works
PERFECT DRY CLEANING
I i4 SILVER AVE.
E. A. Malcom
Proprietor.
GET
FACTS
GROCERIES
Feed, Hay and Coal
raOMPT SERVICE GOOD GOODS
LARGE". ASSORTMENT
S. A. COX
DEMING TRANSFER
AND FUEL CO.
GODDEN & YOUNG, Proprietor.
Ready to haul anything by auto
truck or teams.
Cedar Kindling in Any Quantity
H'f piy htuhc-'i- t Nanfl rnarkof prices for Mdaa
mill I'vltn.
Phone 263
Read Graphic Want Ads for Profit
Use Them for Results

'LOCAL AND B,SM0PS LEAVE "R VIRGINIA PRES
PERSONAL
U'ODii Walker ultcndcd
,1 for t
u I 'Ism Ui i'.'lu 'II laara Id
.. ,u lor Mi- - iuri. uccompuiin ii
M i,. i brother, Qaoaaja, wbean
' "''I' or 'lUii jr"
,, iii,. lu.mr i.i Iht brothei
.1 i, , Mad ' ' "
three ' In n k Mood II(
,, jiiiitiw " mm "i i"
u HatunUj eweraai I int v Sai
H i ., . . ii md City Mm--im- i Taiii i
lrkl ll III" chclm- ..I mi
I inn that 'in aaad
,, i, .1.1' MoSJMtMiM
' lull OM
lliosl effiOMBl oiiMlllllll'.li iii
uMitbeiti Magton, proanraed the
1,1,, i ml Ml Hi " u l;'
, ,., live nice, round ailvor rlollai
i, n J. Keeier mmI w tit- ,.i Denvr
,,, pmdlng MM KtHmn mm Mm
aepbew, l II N"1"'1 '"'
( iiupfesitad with Baaniag I il
llii'ir iur" I" Mi;ik.' till lli.
, in hoar. Tin have aleendt
i
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libad MM
region
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in.
mi
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iii.
inn n
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tfj
ill,,
-- id.-
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tin- -
I'ImI
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n
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hundred Ii
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brand "t Hurra;
hipped
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i,, Denver
Nebraska
hundred
Inn.
cently i u
'ml i one.
i.i ilif Roar
iV I.OWr. '.,
iiinl ha
In. nl
,i Mexican U
m Bntan, fathir ul Mi ll
riaon( who baa reaaotl) iuroh!
hoaa in 'rrliaril Part addil
tin Hat) aaanaaaar poblishi r
Htate "i faaMi eoadneMni
veafi il'" iotorta Advoentn
dditiaa i" aevipapir netivitw
Biam bad iiwiaaiwanl nal i
ivarinx of thirteen children, i"
beiai mayor 'i In- - 'i"l! town,
,n.r
-- tin
ii,,
aad other n itdoor nn Ihi.
port
NOTICE
Tin- Luna '"'irttv Parmer
t, ptive a ociation herab)
Mm thai owaan at Bveatoi Ii
iiaired i taha enrp of thafar
mmA i,, water uid liveatock
n
ilu
own wnteriajt plaoea,
LEaV Y II' N.t i' ni. rn
MARTIN KIEF, Sei retan
Bit
ill.
Everywhere under
Km. 8nU
-i Mi II II
generation, him
,,)'
Mi left Niturdiiv m twu
tor t irghria, admen MMI
' pend mi, iiuli'tiiiii
' i mi i il
" ii ' permanaaMi
..mi
where iju the Atlanta
ad Mr- - mmw
"I even children l.graatlj ana ad m Lea
.. n t i- . . .i"r in. in pro
peril poi (ibie in Mani
II, onn I It. li....,i.jv
ad "ii nil of thair aiiau-ordere-
the Graphic to V
lor '.In-
"I1 illri ,i
faaul
turn both
Droa
sun
CUcmi.
C.ni.nn.l.
N..h.,ll.
who,
'"ii
ll--
"arJ
thai Man
locate
and thair ..'iuli.
,:""'l
horuc.
Keep post
liom.-
irgima
Btoh
urraepoadnul wiU
In Urn i kilhoumc, ii Kerke- -
i arndkeaca
i (anaphu raenvad ..
inn- I row iii..
i ,,
. May -- i, .iiviiiu
ii'.iv.- ,, tomorrow
with Nee. Mexico
"aan
real .imi Mi
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NWNEEH SAMPSON BUSY
.HI- -,, u n
W dm .i.i aad reaeat
re 'i id,, oiithern ''ml
the
"
MMao,
iiiiiunu
1,1
III IT
in
I
.nun
.i
...hi Mr
new
In '.
v
ill,. ii .ii ihf
x.iii.
i.ii-
banners floatiaii
in 'In- -
Una prog
ii ilir Dan
i. tat IukIiuhx
In- - i ".ii" m .i ml
minr. road ii the aajHN latrar
and .'ml i bit with the uoaorata a
wa md two new bridgee with talid
.
..i. ii i, ahutmaati - mm lo awhi
., laatian oonurnaMao
rt bile in i oluBtatti he maaaatad nil
iii,- road ,.i ilir vicinity of imtli aaatl
ninl west, uUu met with the Chamber
nl ' nmmerit' wbikt there ami at
til for il" collection of road tax
mone which the of Com-meri'- i'
lia undertaken to hanaV.
Tbii will pni iln princnaal road- - m
ih, inunediati ,rnnt "t rolumboe
in wr ..nl "iidition.
ARP OF THANKS
.i del i'. nril. deaire i" i'N
lend i inecrc Mini heartfelt thaak
in inj i rn d ni DaminK wbo
ihov n mch an abidiim and
friendly in our late
und mother, uoi "iih upon Mat oaaa
ion ; iln ir laal dim--- - aad
I, n duruui iln li"l' panai ni tlieir
residence here.
Wallace, and
Clan Wrtaht.
l
Rn , r
Mil.
wherever todis an- - laid
Certain-tcc- d stands lor diese two things:
Efficiency Fxonomy
aspect
uoMty,
paring
irmniii.
oluadra
DUffineer
bambei
interwl father
haaial.
Qeoraa
Lownev'a- -
CERTAIN-TEE- D roofing iithc efficient and econ-umicaltv-
of roof for factories, office builu.n..- -, hjrm
Imildir.gb, carages, etc., becauae the Inst cost m leas than
that of metal, wood ihingli . or tar and ir.ivd. 1 is
of the high prices oiparticularly so now. because present
Seme of & materials. ( RTAIN EED cottleas to
lay than any otlicr kind of roof. It wi not rusr, is not
acids, coal smoke, etc.; it isaffected by fumes, gasei
light weight und tire retardant. Every r i:n wasnes it dean,
and it does not melt or run under the hot ravs ui thebun,
nor can it clog gutters and down spouts.
Certain-tee- d
Roofing
(1, 2 or 1 ply) it will be in splend.J conditmn vcari am poof q
root has to be replaced.
For ridce., Slate Surged A'phah Watlei bin
CERTAIN-TEE- Roofinr, P: '1
lo,mw.lthl.qu.ly and appearance. Tnnj nee. aopanU,CSSa J"'d'Dg " "V
.! root. For ule by dealers everywhere.
Certain-tee- d Paints and Varniihesfi earn, want..nM
i.iV.:...r,...m.?ucn. ...,,
ccnnoml.'aiir-- ai wi' " .
...in.,,,,! Pro lucv
HOD, WUR--feftoMW""' ...mrnTAl'.TEEnra!ntindK,rOTi'B reiur rvu
CERTAIN-TEE- D PRODUCTS CORPORATION
V.rni.h Co.
ral Roofia, Maa. Co Gr.fl t
Cit.
Mound Win rami
Pllt.hur.l.
ooattaa
PI ilad.lpKi
). trail
N, w Orl..n(,,lin.petu
S.lt Ul tilf
Sfdwir
81. '! .
Ruli.lu
tn. Anc.l.a
All.nl.
r. Mia
Hanti
period, itd
uutflit
Imi
ha
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most
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illtl
Hoilo n
Son Frw
Mlno..!"'1'1
I
i
We
CRILE GIVES
SOME GOOD AOVIC.
I oTIt TP FROM I V.. I UNT.i
aaaaatj oabat tbhaas. Dr. CaMa m'-e-
tbat aWBt) Aaaajiaaa wbo, today, j
aati ini.ri' Mma imlt ..i hie regular
in. 'nl - taking .oinbodv ebw'a i.'.i
tioa. il.- - referred iaeideataBy t Om
uppaama ituatioa ol iln- cbihiren in
Belfrioni i ArmmMa, aad of Mm
areai reapoaaibilit) thai reati upon
iln-
. irn-1- , an aeopta in iln- irugaj
the) have taken with the allied force
laaaaa
oncludiai i he addn , li ill
taaaad m tlx- abtu and .md. "Myl
M.iiiii; Maada. don't denpiae reliaion,
(ear Ood and aoefi ah commaBdmel
foi that - tin- whole duii of man."
The baeealauraata wrrioa waaa
were oaaaad ii'i h I'otuatar) by
Mian Helen Unit, aba preaidad al Mm
piano dorian, the entire eaerci on.
Kipliiuri Rocch lional was admirabh
raadaaad by Mw'bayh aoaoal ohoir,
under the direction of Mi- - Dorotb)
Whit. Riue, nil Mver-tira- ai labor
ami wall directed afforl baa done o
much toward aaabiMi for eatlcieaey
in iln public lohoole,
Bet I i iniiiii offered an
prayer, lii.-l- i waa reapoooad
lo b aba Inu'li ichool aboir. Petri
otic rendition "I "America" v tin'
oonareaation waa Foaowad wiab
enptitn readiaR bi Net s R, am-('lu-
an oaVratory by the Ugh
nehool, u I'barminii rooal -- "I" by
bfiai Laura Comer mid the iaapiring
uddre i by Dr. Crile
A rooal dual by the httaaea Bbir-l- ..
and Bmitb and Irene Roach waa
thoroughl) nppreciated bj the au I
.in in ... the cloaina hymn Mia ooi I
irreitation and beaadiotion by Id-- , J. '
11 Bell concluded .1 Mm moal
.in factory aerrieet oi ii kjad Dem- - I
ni" ba arat Unown. ,
Bupt, ) B. Taylor waa aafcar afl
ceremonia mid in hi- - opanmaj
t"ok oeo anion to band a law
verbal baaajaata t.. our aaaal itatell
inireraity, and normal leboolr nnd!
iiKTicnltural coUege
Hupt. Taylor's aeaietanU on lha
lirjli -- i linnl taoaJtj looked rarj at-
tractive and dignified in one of tbeu
boaaa thnt waa ptafuaal) daooratedu
witli Mm lanlwra' oolora, roM aad
Mark. Mm oppoeite i.v waa d raw-
ed with Mm jnniara' color, due nnd
uli!'.'. The -- tau'r waa deeorated at
I
'i'rt areea nnd preaented a .no-- t at-
tractive appearance.
PLOT OF CONSPIRACY
H, J. Bandera haada ua the follow-
ing diiiinir taken from the San An
irelo (Tex.) Standard '
"The atoal itupaadou aaptrni i
probabl) ever batoaad in the ' ' 11
ad Btatea baa ini been nnaarbted
in Weal Texns, which involve- - ti
tbouaad farmera ..t' Teaaa. A wide
spread nlaa whieh inelndea Mm re
-- ml inn of coiuiertption b fovea, the
dcMmctioii of awvernment properi
and the liberatmg or all peraaaa held
upon cbargr of coaapiracy, b n
,.rtmr lo aeta "t I'iolenca, it i -
ory. wae the ihm of ohaagaa con-l- a
net iii indirtmaati raturaad by ih.
federal irrand iurv in Baa aagelo,
Friday, againel aigbl resident- - "t
Snyder. Texan. Whether or no) nil
arrests hud beea aaade waa aol kn..ii
ban Saturday aftemi when Dep
,,t v federal Clath Jeaee I'ouoh wan
uritboriaad by MatiMl Attornc
i CDell at Dallaa t" aanounoa the n u
tei
tin
press thw reo on
a agaaaa of Mm indicted parti,
re temporarily withheld. "
ii imaaeaaamry lo thai
veraaaaal wHl severely puniah the
nspirators.
SENATOR JONES HELPING
i nited Sinn - Senate,
i ommittaa on Woman SulVra-- e.
Mi WUlard E. Holt,
Denting, N. M
M Dear Holt:
I
your
lll C'
OjOU ci
tO dc
rom
aulaaowleihra receipt oi
have
nendiog
(
The
ih,. (or
say the
Mr
lii.--
May I'M
bag
letter of Mn raqneaima
operation m aaemaag electrii
from the Elephanl Butte dnn
raMp tin- -
I
delayed aaawarhag your latter
the receipt unonaatiou
I emieavonng i" ''
Itch iti.ni Sei-vi.-- i Opon
i hat Matter. V - a I have aearu
from 'hat department I -- hall be clad
to rite you t'lirtht-r- .
With pwraoaal raaarda, I an
Vert -- incerelv yourx,
A JON EH
ASTOUNDING REPORT
nullum: '"It
tci
to
mixed
Bnabai
pnlioti.
'th
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wife
imbk
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merehanl
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it,
7
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...... mm 1 in miVVI'I.
fermenl vtn '"D
buckthorn bark, atyeertae. aton
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INSTANTLY
tract
1
nnd
kind
Adlcr-i-k- a nenenteo in-- .
Because Adler-- i ka
,t,. I'STIUK aliiiuniiirv
H relieve AN ' aoaa coaaw- -
niiir loinacu or pi
-- ' li has
nrevenls appc"---
.
oncKEBT of anything we
old. J A- - ivmueiir v.-.- ,
II , I!i
"I the -- nil on
PRETTY
Whit. HATS
SUMMER
0 raoM
li
mm that ti
.ctiible tinil
if
aaabeataaa
new
Women's Wash SKirts
Sport Designs and Plain White Materials
at $2.48 to $6.00
von n ' ndwitiM that JKM cnu bay voiir Wn-- h
udviuitnuc will not he halt coin inciiiit a-- , have yon come
una the mm Mm -- kin try them oa, note he ami they aw mode und
moderate pp- - ailing.
Duck Skirls al to $2.95.
white Haahaaaa Caaalamoya aritb oi rariona deaigaa, aoaaa with belts
BWj M!nr amtarabia aM of Gabardines nnr
oiler
Millinery
Radically Reduced
. are none make qtMak diapn
Bprino Urn- - Tbej have baaa froopad oa
a selection can ba made cii-- y, and include -
shapes
FOR
i
Tcllinu
Bepp,
$5.51)
in
yog oa
i lici -.
Women
are
mis with quaial
PATRIOTIC WO'1
ARE DOING THINGS
(OONTIKOl
didn't enterl
Bruc
4
ataaa,
White While Pnuc $1.98
button-- ' Other
$3.50 $4.50
Typically Siumaary
bare yaws
droopint;
Manv
Tbara
MM idea.
Hea advanced aa
ImiIic- - anpl'i" ia'ed n- -
prai tiual, tbal Mm uaa
of paaniei would bo i Boat ml- -
oal men i.iv for the Boutaweel to
nloil
In view ,,i he fact Mml - any
xnni plant aaidaga, Mr- - 1'.
fTudgdmi - ted tbal n gardan
water rate ought '" obtain during the
growdgg aoaaati Mr Moir taougbt
the -- nine tbing, and appoiatad
Hodgdon, Mi Taylor aad Mr- -.
E. Btokford comrabaaaj t on--n-
with the local water ooaapaay
tad repeal at Mm neil maatbag.
An evenaag maatrng waa held Mm
home of the pn Idaat, whara Mm
idaaa ware aad
rhera tbe wbaala of
that will raeuHwem aai hi aaatioa
'ii lnsting irood
MAXWELL ECONOMY CONTEST
I let roil. Mich.,
a' i Weil- - end I R
Doming. M.
This yea t
In inc imnortanl -
Skirtiin. nl- -
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Another gaaal Maxwell mmy
I'oatoat. Kii'tv thoueaad dollars In
I', s. Liberty Boada wal ba civen by
the Haawell Motor Co, aa gtiax - in
i uwtian triat Kaawell owner's
amBou tmatuam aomj
laaa Ml t" 86. nbnUar in scope t" the
Om at Piataia' atoal of Hay ;rd.
ad inspired by the tremendous -
of that eoatonl f atariy-flv- a
ihonaaad dollara hi Libwrty l'""'d-- ,
il! ga t" private owner and tw,n-t-
lic thousand dollars m Liberty
llonds will go to Maxwell dealers
In-.- . Helmut the nation lor condiietinv
Mavwcll (inner'- - Coageat. l9w
Mavwcil owaaag have aa foad a
rbanea aa any t. wM haail haada.
The UBWtoal - open to women drivers;
well as men. contest aataflg
,vill Im RabMebad in a dins."'
(Siaaedl WAI.TRB R KI.ANnKKS.
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They will add a note to your aumaaat dMMaa
Priceci .1 $350 to $6.00.
The Wash Goods Section
IS READY
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SPECIAL SALE OF PERCALES
100 Pieces Light Percales. Regular lw yd valui
SATURDAY and MONDAY at 12c yd
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PATRIOTIC WOMFN bio id
ARE DOING THIS
kidney action foBaw
I have not hoard from you in eoaaa
I takblg the liber-little tine, - am
ty of aamimaaag you again, I aan
baviag your naaaa alaoai ea Mm - -
Kcription H- -t " faee f oar loeal pa-iji-- r-
fat a month. I waag you i i re- -
jve cai'U wei . rm uere .. i. i'c,
whieb ail r Beet Mm growth and de-
velopment of t'ni- - town aad aection.
I wish yon would compare the proR- -
II. if Williams Saddle
DANGERS OF A COLD
Deminn .People Will Do .We!!
Herri Tli'm
Many eaaaa of kidney trouble re-,i- lt
t'rotn B cold of ettUl. BM
t ill belli! d in lllterine the
,4
Chiffon - per
Ldnncloth P.olt ol 10 yd,
Promenade Buttings, 96c to SI .18
mi'
.to
and h
und diaorderad
Don't neglect
-- . Doan'a Aid. ay Villa at
the Ural sign of kidaay taaabra,
raaiaaat'a amaaab)!
John Bagg n, U6 S. Zin ave.,
Mtya: "Sxpoaura to severe weather
kidl aya M eat out of or-
der. For a number o years I
arith baobaoba. I could hard-haa- d
grag and when I did, ueh
iiain- - would catch me it waa
i I could do to straighten actio.
My kidneys show.d miis ot wcnkiusa.
Upon tbe adv-.e- of u lriend, 1 In n
taking Doan'a Kidney Pills nnd :wo
iioxi'- - relieved me completely. If I
sb&i.id Ituve aecusion to uae a kidney
remedy again, i woald take D ..n'a
Kidney Pills."
BBe mi all deaJera. r..ter-.MUbiir- n
'..
baagga., Baoala, X. Y.
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W1LLARD E. HOLT and CLYDE EAKL ELY, Publishers
OFFICIAL STATE PAPER FOR LUNA COUNTY, NEW MEXICO.
Entered at the I'ostofficc ua Second Class Matter. Subscription Rntes, Two
Dollars per Year; Six Mouths, One Dollar; Three Months, Fifty Cents.
Snbacriptious to Foreign Countries, Fifty Cents Eitru.
ADVERTISING RATES:
Twenty cento u single column inch on monthly contract with mimimiiu oi
eight inches, single column; twenty-fiv- e cents a single column inch for
single insertions or less than four insertions ; local column, ten cents I
line for each insertion; business locals, one cent a word; no local ad
vcrtisemeuta less than fifteen cents.
OFFICIAL NEWSPAPER OF DEM1X0, LUNA COUNTY. NEW MEXICO
Deniins;, New Mexico. Friday, .Hine 1, l'.'l.,
Hail! Star Spangled IMUMV, the liga ol tlw Ease
Our hearts and our hands pledge alleuiaM to thee.
We salute thee, and ecko lrom share BBto Ikeen,
One country united; one (lag evanaore
VN APPEAL TO WOMEN.
The Secretary ol Agriculture, in iv,poi;,c raajanaai fsagl l"i",v
tors tag itaetmeal a- - to Mrnea woraea can render the nation in the
direction oi producing and conserving aarioultnre prodaeta, bai iseaadl
the following :
F.ery woman can realtor important lerviee. to the nation is ito arse- -
nt emergency. She need Ml leave home i.r aliandoli her home dtttHM tO
help ihe armed forces. She uau belp to and elnthi i wnw and
i.elp to -- apply food to those beyoad the eeae by gaaelriahal effective thrift
in her owa baaaehold.
"Kvaajp oaaec oi food the housewife savee from being wasted in bar
home- - aM food abiak aha or her children produce in the aagiaa aad eaa ..i
preserve- - even garment ahieh oare tad -- i.illtul repair make it uuneeee-sag- y
in rsaaaee-- all leeeea that houskolde drati oa ihe alraadj iasiifftsieot
world -- applies.
"To sate bad ihe haaaewifi taoel leaIT to plan i noatioal and prop- -
. rly baeaneed nasals, which, while Bounakaag each nwher oi the family
piuaealj
.
do aol encourage overeating of offer eteaaaive and wasteful
uriety. li is bar dmy t uae all efectire methods to pro tool ( I from
spoilage bj heat, dirt, aaae, or ianeots. Mm inuet neonate enJaurj ability
to utilize every lm of ellhli I thai coarse brio bar boaae. she ntael
to use such food- - ae vegetablae, biaaai peas, and milk product! aa
pnrtiul (uhstituaM for raaat. Sba musl nsnka it her businasi to see thai
nothing nutritions is thrown awaj r allowed to be wasted.
Waste in any individual household DM) iseaj to be insignificant, but
if only a -- ingle oaaec ol edible food, oa the average, - allowed to iporl or
ba thrown away in each of oar JO, harass, over l,3M,M0 pouad ai
material wonld be wasted eaofa day. Ii take- - the fruit ol man) acre and
tha work of taaay people to raise, uraaara, aad diatribate W4.8M, I
pounds of food a year, Ever) ounce ol food thrown away, therefore, tends
also to waste the labor of an arm;. "ii- - citizen.-- .
"Clothing - hugely aa agricultural product and represents the rei dl
of labor on the sheep ranges m cotton Holds, and III null- - and lactones.
Whenever n useful eminent - ucedloesl) discarded material needed to keep
,ome ne w.irm or dry max lie consumed merely lu gratify pi using turn
Women should do well to look upon ' hiny .it tin- - lime umri partieuluriy
irom ihe utilitarian paint "I new.
"Leuthcr, too, - scarce and th proper hoeing of armies ealla for
rea' mppkkM at tin- - material. Than are only atany pair- - of thai - in
each hide, mid there i a -- horiaifc 1.: aiiiuiabj for leather a- - "ell a- - for
meat. Anything that can oe daae ! encourage adults or children t" take
are ot Iheer shoe.-- aad Bake them ia- -t laaaar mean- - that to rsueh atore
lent her - made uvmluble lor oilier purposes.
"F.niiloyed women, sspeeislly those eagagad m the taanafaoture of
food or doakrag, abo directly werve tbair ooaate; and nhoaM put lata
ibeir task- - the enthusinsn and energy ihe importance tiu-i- product
waaeaate
"While all honor - dui to tin wmen hu leave their baraas to nagaa
aajd . are tor those wounded in battle, no woman honU lael that, beaauaa
r.he doe- - not weaf 1 Burae'i uniform, 'be absolved from patriotic sen
10. The home women of the oouotiy, they will fire their auads fall)
:his vital inhjeel of t I coaeervutioi and tram tbenrselves in bonaehol
tatttt, can make of the housewife's apri
"Demousiraii ihrit't 01 your home
aoigkbors."
aaifbrai of natioanl lignincam
ml encourage thrift among yo
UARRIr'.D.MEN. J(I. UH. T I'D SERVU I hi .DUAF1
Married men are not exempt froi ;i.. operation oi ike select i
law uerel he a ise ill. ; r. married. Many married null will be
.mo the military eervice, but only when their wires ami children
financially dependent upon ibaai
wires risk ia their own right a hose husbands tall within the pr
ne. scale will have to give than up tor tbe period ot tbe war.
Tin- - rale is not general, since one wealths married men will
I err. I among those who . re oi greater ootential value to the nation
iMiinl ' oention- - than they would he at the front.
Many unnamed uiei. nth relative t'bolly dependeal upon tan
ings will lie cveuipt for :lu- - ica.-o- n, if for il" r
DW DRAFTED CITIZENS IRE T BE ORGANIZED.
ve draft
ale Hot
he until
in tbeii
Here - hai wa the War Dapartaaml will exerotae tin draft boa
man now a eirJHaa may soldier witkia the next Ian aaaaths:
1. On June ) he register- - 111 ike election precinct in which he
Hs goes on about In- - le.isine.-- -.
. After n delay of several week , pel Imp. month ..r more, he
by the W ir Department either thai hi lieen exempted lion
erriee, or that he baa been If th .. as - taM when and
.'tiere 10 rapai
lie report ai the nine aad lace designs i ,rooabl) a local
is given hi eouipnieni and bJBaspertad to a eoDcentration camp
In case he baaVrai ha ibanld have en exempted, and wa- - l ot. he
ntitled to carry hi- - ease to the local feeWal eoinrt foi nettleaienl
FEDERAL DH.U-'- l LAW ONLY In HE ENFORCED.
Some nnseonceplioii prevail- - as to the federal or state draft
law i to be easaraed ua laae ". For the information .f those in doubt.
announecnicnt ha- - 'cn nude Iron Suit.-- I'e that the federal dratl In
only will be enforced, wbiah proviaaa that all bmb baMaaaa tha agpe of 21
nd .'10, inclusive, must register. The governor In - 110 irnrlsmatietl
Jor juilting into effect Ibe slate dratl law. enacted by the special --esaioa
if the legislature, which taed the age limits at 1 to 4.". Therefore only
between the aee. of Ji and M will be re. aired to ri'gister.
MIMHRf ALLEY SHOI LD FEEL THANKFUL.
drafted
escribed
beaoras
wlected
armory,
whether
With berce eyaloaei ragtag ia nearly aeaea -- tnte ia the Union,
hundreds ol lives ami wrecking millions of property, nuiaawli ot
the Hhwbres Yallcv -- hould thank Ood every dai that lornadoc- - csn never
wrsck property or take a human life. Towcnnc mountain- - protei t n on
every hand.
FREE FARMERS BULLETINS
I ailed Mates Senate
1 oauuittee on QisolagiMd Survey
D. V., May Jl. I'':
Deaaag Qrardrle
At the paaaaal time, m aaeea n(
m.V annual allotment, I hae to my
credit lanrs neaaher of Panui
Bnlletins for free drstrrhalion.
In vies of 'la- - national deaMMld
inereuse! farm prodaets, I m'Iicc
luanv ot tiie-- e bulletin wind in- - ai
preeiatetl in eittaeas oi your com
Niunil and reader- - of ynar pntier,
and I. lharefore, would requeai nr
'ooperatiou in diatribatini hi
I am eaeloaiag beeawith a ol
those at this lime available, and
yan will aid me and will selr I't m
the li t laflh a- - Mm think lU'pihle
for your sotion, I dl ban them
sard in lot 1 of or w at
Veil Mill V direct.
I aaheve thut atier the ra ;
the hultotini. if you win narrj umatl
notice in the eohuMM of roar d pjr
that von bare tkam lag free dim
blltlOU, you M ill be able to hand III
a huge number araoag those .via oil
apfireeiate them, and who will !, bu
.tit. d In the infiramation aatamid
hi rein.
Kindlv lei me hear f'o'ii , I
ones, in order that I max bare ihe
InilletiiiF .j.. forward with n little
delay us
..in- v ery trul ,
ALBERT li FALL
IS IT PATRIOTIC TO
PURCHASE THESE BONDS f
lei every Vmerieaa In. uh
eribes to the justice of the course of
the United States in entering and con-
ducting tbe war He ale now BBgttged
111 hould nibscribe to the Libert
Ijoan Bond issue to the extent oi hi
ur her UnanoiaJ ability.
Kvory American who subseribes to
ihi belief that an American should
ml In In- - or baa inlr hould
subscrihi i" tli' Liberty Loan Bond
IH--
Every American wfco loven Arueri
en and - jealous ol America's honor
hould subscribe to tin- Libert) Loan
Bond issue. The real ineeeei of the
loan - t.. in1 more determined in tbe
number of American- - participating
ill it then In lie ill ml ub a ribsd.
The -- pint oi the Nation - gahuj t"
lie judged abroad, b 0 II
eniiuies, more in the naarhar of it
Vmerican men and women subserihed.
II.. u if Wi
Excursion
Fares to
the East
DKMINCi 10
Atlantn
Baltimore
Boston - --
Chicago
Cincinnati
Denver - --
Kansas City
New Orleans
New York
St. Louia
Washington
$63.15
79.70
99.50
69 40
71.20
38.25
50.40
59.00
89 00
59.15
79 70
Low fans to many oaSei peaaa,
Fukets on -- aled.ul. to Sept. ('.'17.
rinal return limit On II. I1 7
aaaraaa aarwraM as route.
Fal, clean, luxurious
service via the "Sungga
Limited" lhroui New
Orleans.
Through sleepers to melon,
St Laail, ( huag'i. W rite ,.r rail
and let us help vou plan tour trip.
Ask the Agvnt
Southern
Pacific
Have You Bought Your
Liberty Bonds?
An
Interesting Book
1 he moat interesting, book in your possession
will be vour bank book, when vou open an
account with this bank By reason ol our
facilities fo. handling I large number ol per-
sonal coranial invitationaccounts, we extend a
to all classes ol people who receive or pay out
money, whether in large or small amounts, to
open on account, either M interest bearing aV
subject to check
The Bank of Deming
Deming National
H i ll I li
w B, Ibarray, Praatdent L I oatt . ibtai
.1 ii Cooper, Viee-Pre- s. H. B. BaH, -- in.
A L Maplr. A let. I luer
The
Deming National Bank
( API I AI $4(i.iMiii RPI S a40.000
Solicits Your Business
DEMING
W. D, M.irrav
i. ' ooper
V. L. Nordh.i -
t or
a
FUhHo Liltrary Institutes
Story Tellinti for Children
The Deming PubUc Library has
.1 amvameal thai at uf very
gn il to ihe children uf
Lune eonaty. We are informed bj
Mr Hoffman, librarian, thai the
torj lellinfl will herin Kridm at :i
'clock at the Central school baild
Ing, The RtoriM thk aaak adfl ba
told h) Mi-- - Julia Shepiird Ijltar.
the
..f tellrOfl Will he doll, hv
NfixHCM Holt, Swope. Rhepard,
it nil .md MeKayea, Mi- - loaare
Nl tr nd Mi-- - Maria Mhrr,
Thi tndveraeal ia one of great Lm- -
11 in child and one
that will attrael the farorabji attea
tarn of all parent, liviag ritkia 1
rndi m ..1 our lie nohoots.
( 11-
.i.n
Ntitftl Pravfr in U. S Senile
Almighty Ood, who attest ag-
on Thy Lr reJhjg aright,
look with inflaite ip
HI i' BIckh our whole Maliufi
HO the aaaaai with an ardaal
desire for Ihe of
the hhertv of the s,ms of Bod,
lor the welfare of mankind, mid
for tl raka) nf Thv UraaJ
iiiid.' 111 the councils of our
Nation Mbsm ergaj aasiam
lieurt awaetaal amid uncertain- -
t. with fatrk at
Tin providence, gad will, pn .
baaee under trial,. (Irani to
ha, ten the da w hen triumph of
the riuhi ahafl SaarSi when all
'in- aaagfti ahal read 111 livuia 4
Inn - the lemh rship f (!,1 jh t.
mid-- t of tin. Nation, dedicated
t.. Hi, ,eniee. For Christ'-- i
-- ake Amen.
Oldest Bank in I. una
The
SI
1 The Hank thai 1)
NEW MEXICO
HRl 11 IR
i, ii. Ken
Thou, Maraball
K. L. Pnulks
UOS t tlllios III!
Don Buv Wagons Faijin Implements until you See
F. C. Pett rson
Oxy-Acetyle-
ne Welding and General Blacksmithing
WINONA WAGONS
importance
devahraaaenl
caaagaaaiaa
establishment
kaaaaraiatg
County
Bank
HUGHES APPOINTED
DEPUTY GAMF WARDEN
t 'ountv Isrk ' R. H "i
",r i' MHHII1 i aeput stallgasaa aardaa from Haata l .
. Mond n
microns othei d'ttr-i- "
mm him in five the af
h til n he ill pscotruuod tb'
1, .ion-i- hi 11 tin. in. i 11 .tioii"
ei
.'. .1 in that ituifi
u lr in. ii '
MICHELIN
I Notic the curve in whichMichelin Tube P'turally HangINSTEAD of heaaj timply 1tluiqlii luting ee--I
' id, Michehn
i uIk la f . ......t.i
ad In il- - ,t,:.K-i- t iI'uokI-h- i
.,.1 i. Thu vhrninHi!' I
' Irrl, ) i.nillOUK '
nr.r roinprrunl inlo de-- n
..il Ipj n.M lolherict--
:.,,., iIm Michelin
lanbiai and ji--
aasissdiaawef fdaek
j uIm,
bERLANO GARAGE
'
.
Ni Mexico
L
C R Al.
"
- -I n
kr(l W MeCu is authority
Ut4 nl that fresh milk
;'. i" r ounrt is as cheap
f,mi vhI Hi sswlMsali at 98
a iMiilii'l.
. .
-
Tat is tli rsasoB !iv Saasfa is
,i:ihu-w-
-! r ..t"'iit dairy cow.
Unpll llli 11 lor
r,. n MHHN il hand Imrhed wire
nihl anv. l'K
Iliv Ijiur.. Hall ami iluiignier.
n. spent i In' week-en- d with Kl
tneml- -
Tlus afford- - tl mploye '
. II Ua i.i.v.
.
,., , .... ill.. lumit'u . T.
Ml from liISS, - prnhahlv a
IT " . LIIV iiriltt
I Want "Rlviaa wptadron
;ititiL' ever) miner of l.unu
Mi iniluv Soma squad I
('. J. Kelly anil llhlUlSJI drove
Plywood 1 t Spring in rinl
liv Kill liii is enjoying a rest
niiiHi;iiini; for a few week- -.
Il till In nlcu-ui- g to Mrs. Kelly'- -
Mia tni'ini- - tn know tlini ill. ruin
t&f i liaths arc doted her a
"urid nl' Rood.
An'hie Marshall, son of Mr. ami
lrv Tin. in.,- - Marshall, arrived (MM
'raell University, yesterday moni-M- .
for tin inwr vaention. He
uv Heeiili ti. enter the military
wee. r ilu- I S. N.
A. B. v.
-h 0f Bogulnsa, Lootei- -
. in Hailing hi- - family hen'. Mr- -.
elsh heini: here for the beneHt of
i" health. Mis son, W.IIiam. who
' formerly with the Nordhans
HRHy, - now u member of Oo. I
SUPPLEMENT
The Deming Graphic
OCA AND
SON
Ii M. Rohrur, of Kansas City,
MM all the wa troto Missouri tojote CaMain Hy'i nowpsny
Mr- -. Kr.ink Wvnumii, ol Silvir
ity. will In- - Mr- -. S. I Bwope'i
Mt4 tOMMV.
Mr- -. K. t '. Bpunosr will entertain
the Ladies' Soeial Circle of tin
Prssteyterian church next Thursday
afternoon,
Harauui Rosoh Bntertainsd n eon-pun- y
of oiinir fraud- - at "800"
Tuesday evening.
Mayor Nordhuu- - k- lliat all btlS- -
dsss he luspsndsd next Tuesday,
Registration Day,
I'leasi bring hark The Grraphic'
n u inhering laai'hine. whoe v c r ha- - it.
WAMEL-ANDERSO- N
The wedding of Mi- -- Kniucc An-
derson, daughter "f Mr. and Mrs
W, II Anderson, to William Wallace
Wiiiuel "ill hi- - ulsWinitsd Friday
evening at 7 o'eiook at tin- Fund
Christian church, the K. . Perry I
Rise uffiiiisltef M- i- Anderson will
have a- - her maid of honor Mi Mvr
tie Laaffford. Boms Andar will
..'He hi- - sister in marriage. I M
wedding will he informal, no invitn
In. n- - having heen ISSUsd. Mi An-
daraoB, itees the anaounassanal of
her WH UStit, ha- - I B the guest
of honor at numerous pMttttptte
dsjsmm. Mm. Parry ' ""
terlain this aften n with a shower.
Tonight M- l- OfftM I'eak will give a
(linuer party at the Paso del Norte
in Mnor of M- i- An.ler-i.- n and
MOMttel MM. Klwood Car-
penter - entortainteff. Kl Paso
Herald
The irroom's many friend- - extend
,
..nirratulatioii- -
CALL TO DUTY
If you are willing to .mswer th
all of PreMilent Woodrow Wilsoi
ind aid in the production and MM
ratten of Foodi please er the fol
krvtefj quasttens and hand to ynu
PNeteol huder. .lulu- .'), 1917:
(Place a rross opposite the upi
ity ir whirh you are willing to serve.
As 'tiemher of automohilc sipiad
As rshuMst -- rrretary.
- member of puhlieitv h.ireaii
As hel r in cjinninir of food stuff-I- n
planting of gardens.
A 1st in srrving at th. Ked CMM
rooms.
PlasjM suasesi the foUowtegj quss
tiniis
Married "r singlet
II. iw laanv hovs Sad fkMI abovi
MSI age of IS veurst
Is vour huslmnd living; if so, is h
Ml to wurkl .
What w your buxlituid's occups
t ion t .
Flos many SjMM you und''
cultivation f . ....
Boa Ban mm ia food stuffs
What ure your principal croi I
- lack of cultivation due to Ml
of the following reasons :
Want of seedt
Want of fundsf .
Want of wo'ert
Wunt of labort
Do vu know of any unused pump
ing pluntst If so, locate definitely,
and irive information as to owner
ship, etc.
Suggestions: .- -
Sign your name
BY L.A. MacCRACKEN
SEE HIM FOR INFORMATION
FOB BALK S ni. n. u4 hnlf n.i- t- rott K.U.K. Ott TUAKK Kan., of .11
fmin iwaloffice; 1 cr in cro
SnO.
foR KALK 'J lola. wilnlwill. ciUMMiltil will.
SruoB bouM, chick... b..ua;
..'..tn, IH'IHIUI m
I.
.kii lit.uiKi liaa j fol.1 w.ilrr.
.1
'J
.ll, .( ir.'.il icrw.
..... II ...ll Ulll Itt.nill . L'llllH l'l
FOR SALE 10 room Louaf. M; ruth! un lllinU. ; U!, ,,r....i (. r u..ln and lan U.'"
.ur of railroad; arh..u i.ro.iiit.ri
KO- W-. .crv. ...id With I'ropei.y
,.1.0 ttU. . .ii. rro,r : . ,,, ,...,,,,, ,jDull, afri-- lit rut, ...,. ., ......i.-ri- in"' '"'tt i. t..A ....k A ra rL ttr.libiiia. mi av i - - -
IB InckM rt wire. ncl il frrt ralt.il wi'. Kilt tAI.K Ranrli i.f mi .Te. ail ui.tl. rtui
on iwaatiip Inn- ul Mountain Vim ami j i.tuiKiti '.' I.' n. in I. I
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.Mr. I're-itlel- it, I liuuli' some iv- - !i anl or u t lie l'i I'tlar al li
nuirk- - iiiii this lull when it -- ..,., ,,.. .,, ,,,) i
tin-- liotly onirinally, or nl f.i- -t wlu n ,,( pri'tend in t'o. a iioi..-- i' it.
tile r.iare. a liiil ami -- till rai.t. (I;.. ,,t-- t..ve 'i .lialt, ...t,
il Id the llini-- e. Soiiielhili-,- ' lia-lti- -t ii j, p. . 1, it. :ne plan - o.'i';.' -- ''I
-- aid ncaui o day that wa- - al ,,. ilir.nioli i In. pun! t pre-- - and
ihnt time allien the tfiv.it emergency tl,ri,,ii-- , mne-- i ileiiee H..iu 'in
wlueli ell-- , 11ml the Seliiilor tr in ,, paitinelit, "I tlio-- e who nr.'
Miiiit'liu-elt- - (.Mr. I.oilirei. Im ri Lii-- ti ri il nolle w ill lie iv.Uii ftl lo it
wllt.ni we nil lime Lotli a liiur.itioii t ,.u. 1,, s. 1. autl il.-- n
ami erent ri -- aiimiui'.ei d to ,.1V ,.t v ,, ll(:,, t take a
-- on.c of those w li" were in.! nth oeat - Is, mi- -' tune to ihi- -
in? tin- - eot.l'eriiiee that tlu r u,e.inre.
divided from him; thaiH where they M. ,j.,,..,,,,.,.,, ,,..,., llu. tlt.1(.u
he fuvor of immediatewas 111 netem.
,.,1IlIml:ilv M ,.,,.
and tliev apparently were not. I an- - ,,v ,A (, lilv ; ,,,
mtimecd at the tune I lie hill was pre- - luMV o(. nuU,a of ,,.
sented f. the Senate that w a- - ,.,,,,,
.laater.ne-- s in .1,,- - -- ...
nothmtf of an emerueney nature , .out ,,,.,.,,,,;.,, ,, mUu., ,..it except m the first two or three ;,,.,.,,. Mmonal pow. r.
where the word WW f, . !1(,lml.tralivt. (,,,iirt.
wa pruned. I ht d to tint opinion
. iiieltt ot tin.-- ioc rimifiil inav act.vet. In Inet, il hus been eoiitiruieil ,
, . , .
I he u lit Jaw our statute Imoii- -
aiii -- tretiLtheneil bv te ot
, . ami tile I ot the I luted
the einteree, and bv other Mates, alter a deelaration ot war,
""'.!'' ' 'l,1
, t'iw' unlimited powers toMr, 1 in l!i tile eon- - ,.
'he I ot the lilted
tress ol the I inted Stales adopted
.. for live wars we have been Kivina
a war mnisiire for evaetlv tins eiutr
.
...t.. everv department or departmentL'ellev or II II V ot lie!- - ellli'l ui'lli v W llleli ,r. , fen power11m.it e'line up. I' dm il during the ' ;win-- -. been r"tlfs!ed ot this,lite tin- - atliiuiii-lra'iol- i, alnl .1 ,
, lettlv. We have ollereti o tue navv
Itiu V ol the prt -- t '
,
,
a I'll lie army more money than thevfile Seliale were Ineti tnenv ers ol the ;
....il.i .ti et1. It.tlav hey do nutMint law 1-.- et 11 the -- lat
V.
.il l ail ITlllV -'- llllllii-lieil Illlo thelite book-- . It has 1, i t reiei.l- -l i".i""ll itt'U , they hale
.1.or aim nib . 1 in nt.v respe.
' in.- aiam'it 11 ion to plate in (Input there tor t aellv llu- -
--
an-, imr the 1,11ns t,. plaee in theAll that was neee-stir- v wa- -, in tie .ban. - ot tl'.e men : alltl that is Hot theadupit 1 the ot wal,
, ,, tat,i if ,,. Mte In, ted
W'U'-r- I he rre-lil.'i- .t wa- - inltli.i':iil Man-- . hev art ilniiin men nowt.j use Ine land and havnl ioi'ees ol
.:" irnililli'.' "itii brnoiil-liek- -.tin- - eoiintrv, to aut.1 ami to put
-- eiiatoi' our me l.o lu.11-I- v mil'- -iitu fleet the mat liilit rv .. ...itlaw .
. k'e- -t - thai we iniht uo into evt eutn'eupon the -- lal ite book- - Dut 1.0. . .
I shall ly liae thaiHie war tlipartmenl ot tin- - ii-.rr,-
-- i"ii made one or twite unm-
mel.:, ft reiiaritmi.' this a-- , at,
re I h.iii 11. remark -
elllel'eeiii-- ifi'i'-sitatin- i' llnineilllte
.tc!i,n and ;he eniliiiir into llu- - Mr l'iv-.,l-i- ;'. I n..l -- ..,n 1,.
of ndditional Ir -, prei'.nr.-- an .. ''''" ''I" hin I -- a,. I when this mea-- -
tir. lv new mea-ur- e for the ereutimi "v ''' '"' f-: but I ili.l
of arinv. Absolutely the "' ''
reiuaik.s su--,- -t that
laws thin np.,11 the -- tante books. r ni.nter- - width had urre.l
whieh thev liieli.sep.es bad re.pieste.l pas-'e- d the ha I
''onLTt- -s to puss, t,..v prepared .1 ' ' "i ' '! '.! me ami hail e..i,lii m.-.- mi
new mid subnutled it t tin- - " ii the bill ... it "a- - when
and IIO.V. w lien this is the lir-- t " ll:'"''l I wal,' t.t nhal I
opportunity whieli has been present- - 1 ' ''''"
ed t.. us for diseussmjr any i i r r 11 million men immediately,
lion inroh ed iu this ( onf-ien- ee iv- - :"''1 "", bv for .".lili.- -
""" "lim'ecr- - un.l tinuport. we lire told that we mii.--t imt plaeite.--
time: that llm-- e of us who ear.- bunds of il "re-ide- ol' llu- rnilei!
to d.-'- et -- s il at n'd are slan.line in S'l't'- -
' hnrily to draft into
ihe wnv of yetion by this eoveniment. -- '''' ..' ard- - ami the
-- Ineher-
But 1 f.,r one. Mr. President, as a '"' " ' " -- ,'''1'- I!"t I refer
member of thi- - bo.lv. would prefer ""l ' l,lt' ' ir- - ''"'I
at to hear the members of the arsiiinenls in tin- - bainhir
leprislotive branch eritieize some v,';i,N -'" ;
other branch of the irovcrntnent rulli
er than themselves for diliitor'ie- -
an
lionality of imy eonseription lor ft.r- -
neutml ...nd.li..u to tml ..f nrmnliLfe .l.s,...iiaai.t lire no- - iyal
.i,..sot'tW l State. ufAr-'-m- e r ll'" " "l"
(i..r ..f llnll.iinl TIih .ii-- r I" "iimro
unil ilirir iiimifdiute dfttvendnuts '
Mitute tlio Dutch portion of our
lliiiuln'd of thousand )'
Nor'Vfuiuiis, SbciK-s- , Dunes nnd
.r Sn.ndiiiaviHiw inlwliit partifulnUiirraiited. and
I
tlu tiorthwestoni o this u- -
iim. Some ii.iiul)enj at tlioUhHiiiU
lonniT filieiiH of Spaiu ami il't'ir
iliiint'diiitt' ilrsrendnnts inhabit ir
timis til' this country; and yj pro-i- i.
-- i. tu those cincns into tho
Hervit-- niain-i- t their will t lit'"'., i'
nii'V Ih, not for .Vinerieiiii prinviplf,
not for the safety of the I'nited
Siiiii-- , of Auurnii, Imt beea'Hi' t)f
mne i.li':ili-t- u' iheone held ty uiiae
lunn of iomini'lii'f in the '.'ilited
Stale-- .
Volunteer-- , e. Mr. I'l'esiilf't,
i lien- - - no man in the I'nited M.ite- -
witidmul: 4u aiTi
ilia SALK- -:i
lr.r :z r'r"'-- ,,;. ,m.c i..(, -- tu.i.d l.iuinifc-- .
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li'ir.'iu',
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1..measure
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ealilu
ll"
least
nite.1
states
tlralt
hi ditehes III Krilliee for the our
pose o f Alaee un l -r
raine .' In ihe en-- e of Vollltltet ; l'"
d In fro, I would c heer theii
ami -- peed it; but I won!
I...! dial' a !iTUlan of the flr-- "t ."
.1 Km ..i a iiiiliirali.ed (leri.-nt- '
t.. ranee for the purpose of t Mr-iie- .'
down the house of lloien''. lh I'll
or an Au-tri- to ejeet Iriiii tl."
tlimiie of Austria a Hapsb.is-- . fo
tijlii in ihe irenehes 0f I'Yun e as o ir
lir- -l line of tlefili-- e fur the id
:lu- - naiioji - one iupposition. To
ti hi lor the freedom of the Durdn-iiel- li
-
- another. I would welentoe,
po-.i- b, lolnnteers to e.jeete the 1111- -
-- itial.able Turk from Kurope, hut no
lorn.' n- - I have a vote I will not eon--i-ri- pt
an Anieriean citizen, pos-ib- ly
a former Turk or of the tirt frener-ilioi- i,
for that purpose.
We ari' justitied ill IToilllT to eon- -
-- eriplioii upon one theory, and one
alone, ami that is the present nation
.
I neeeiiv of saviutr tur own insti
!u' ion- -, our own freedein
unl our I "I'm of coverntnent. I'pnii
lhat hen iv alone are we instilled in
-- iiilmir our soldiers, either eonsenplr,
..r ouuieers ru-- s the seas. When
in- are ed to .send men upon any
1. tlur theory, I -- av, as an Anieiieiin
any wns
not I'nited
to ami rights
und
senators in neutral
debate, to or
..riHit. i.rtNlilfK ! " iifili"! '""- -
try tii'i-sar- I'.t tli'lVusf
this .'.uiiitn, ' ,v j,"lr"",1'
i . ic
aim iu""""'
thal
for
Hut. sir. if the effeel "f m
foree this embanro - 1,"','
people Spain or Holland into this
the other, an!war upon mie or
if, heariiiir of the late Serbia. Hon
..n.t Hellnun. I lit . in s,ett-de- -
beini; to embark in the war
on one side or the other, with the
Humpies I im iilione.l be-
fore tlifiu. believed that
demailde.l lluil ihev -- houhl
ullv theliiselve- - Willi liernu.nv, I do
not wunt to a Spnnish or a
Ditleh the I luted Static
to tik lit or Holland, "I
whieh has allempled I" maintain her
neutrality, t'eriauilv will I not vote
to him I" Ib'llaml or
nirmnst his will bv the power o1' eon
seription.
Should unfortunately Norway
whieh has always our liiend, be
eompelled by the oieratl the
einerL'enev leirislalion whieh
lieeh eompelled to pa-- -, ol " hlell ill
you pa-se- d, lo m-- l her
lot in tin- - war oiir-eli- or with
trerilialiv should be hi'i' untor-tulial- e
ael with whieh we em-
powered I he 'resident, an. -- lioilltl
uiiforoimuelv lor ns her h't east
tterinaiiv beeau-- e of the ot
the terrible fate I'.eltjium and
of Se 1.1 and Koillui.nia, been use we
are not prepnred to her from
-- neb a I shall not vole to
of .Minnesota, Miehi- -
the Uakotas, oilier Suites
of tin- - I nioii who may he of Nor-
wegian ami tn- -t his will
foree ibis eilizen to I'm hi auninst his
relatives and bis former u'tiveriinieiil
in a war hrouejht abniil bv tin use of
power whieh von have (riven to the
('resident the I'nited
Should, even in self delense. Norway
Sweden, I'enniark, everv other
ilium neutral be foreed
into war on the -- ide liertuaiiv,
irresH.elive of the whieh
thev miirlit I would send
and, I elniiii, as loyal andj,,,(lsr c.r t,e ,. p, tli;lit them,
iiairiotie as uiiv man in the ndminis-- 1 )llt W(ll,(j lllt ,.n,,.npt a
, n,,),, x,.W!lVi ,,,. swede
Iter "f ibis depart inent. or uny other! I(, Hht Sweden, nor a Dane 10 linln
of the I'nited States that 1 relmiiirk 0l ,1,,. jdealislie ll v ad- -
1111! tro 10 any extreme, eonseript ev-- , Vitn.ol bv the I 'resilient of the 1'int- -
ery n.un. every dodderinif jrrumlfutlier,; ,., Slates mul others in tin iinlry.
ami fluid out of the cradle, for.every w.n ,ml war was hrouht about bv
ihe preservation of this covwninent rtnr own action or the arbitrary
institutions; but 1 never ,, th,. rosi.ltnt of the Cmied
"script an American citiceu sIllU.s im,ler the authoniv v.-- ted in
10 buhl war against people ora a lim ,v VM. lUV, Volunfeers ; ves.
a (iov eminent simply because CuKeripis for that pun"se: no. ( on
ue do not happen M aiiive that tbeirs; ,.,.ill lu ,. (.,mlU.v illtl,illsI
is the proper form of government.; ,. , ,H, eomhitied world.
I iuht for democracy, ves; lljrht the; y,... Take them from the eriidlc
for our dcinoeraey ; but I aiuj ,a. nd , ,1,,.,,, i, ,.
no Don propu-iii- )i to reform rilks iM ,,,.,,. , U(,ir ,.,llllrv
the world. people prefer, ap- - jf ,u.v no, volunteer ! not,
parei.ily. llm form of iroveriimeut fr(.,. ,lom , take f,m.iCI1 s(.rvi, i.
tablished 111 lierinauy, und I, for one, ,.rrtnirdv i,0t inile?!. in absolve ner
except as I'riissitinisin threatens oiir defense of this country '
safety, will not conscript an Aineri-- , Mr .r,..i,,.ril, ,. 1P ercai Am.-- r
t an citizen to teur the Kuiaer. ;,.,, nitV unityIOO),. lin ,,,., t.
Iheret'ore I favored the volunteer SIV whether want this wr ear--v,te-lhat the President of the ri,.,i , :lir,..n shores for purm-..- s
I nited Stutes miirlit take volunteers ,. ,.lls r,. Xiri.SM., ,V
iiiidersiandinir the entire situa- -' (i(., f ,. ri.d states . v,.,,
.itntk'rstuiidiinr hi-- i uUetauec a I, )lf ,.,... km.wl-- '
he has made them before thin body ,.,lL.e f the authenticity of pub-am- i
before the public, iinderitandinfr is.,i stntement of the PreM.lent in
hi-
- ideals, could, ir they chose, pro- -
,,,,.,1,,,- - ,,, ,le n , ,J(1.
eeetl to lair-p- e to Huht for such ideals,
.;,, ,lf ,ljs mon1) , tak),
and I believe that, however, is m.Y jt ,, V!(shinirtn I'ost . f tl.personal . oiivietion-- to Uxht there ;,,,. (,lv ,,,,, ljs ,.xlri(.t-to-
the security ami safety of this As whether it is authentic or
i t.nntrv. I can .pidire of that myself not j ,1,, llut to know. 1 lnkt.
and volunteer or not for such serv- - js a quotation the paper:
.ft. 11 I ol. 1. is.. lint I l.tnVA In bVntv
"4 tone in with i n -- pe-
oihcr Amerienii citien the pnvUejfe ,,
""' frievaiiee o our own, because
ol viiiL-whether or not he sha 11 o- -
we have al'Vav s saal that w e wereiintecr beeaiise Ihe present iidliunn.- - ,.
"ll ami servimts ol miiii- -rat i"ii. and poiblv the majority of ... ekl""- - "e ,0"k ',)r l' I'"1.'. Wi-llie Mile ot the I nited States, do look for no ndvantaire. We shu
unl like tin. rr'issnm lonn of eov- - accept no advantage out of thist'l'iiiiicni. ..
wa
Air. rre-ideu- t, one of the matters
.11 the war be imi" hi not l,.r se ' -ilmt 1 to which has occurred
. prescnation, il it is to he lourht for
-- line the pa-ai- re ol this bill is set'.,. - ....,1"1 "' ""son or',r- anyonein the record of this bodyiii .,., . else, then let it be foncht bv sucht? vi ,,'T ,M ' Juu had volunteers s be ,,, umler bisl)l)lm,.r um, M.
.,. nmemlnic t hen ,duw wluch' Jeontnincl re-- ti idiom upon the pro-- 1 ran
n. which, at Ihe reipiest of the '
iiilministriitive ilepnrnient, the SOME CERMlMIt live lie
..... ,,,, juaeoq in Ulf, espton
aire vesting the President of the A letter has been received at the
ciirn service. s.aicn i ,, n imt i ( ;.,, Sint,.s with ,M.wer to embar-- 1 riinmlH.r of Commeree from Am-te- r-
tn 4h.a Willlltl Uttl I1WC1I ill allV ium.ii u
......I ..... . ..1. :. ... ' J . . it .. . . ........
...is ..... .Nv,.t, . ... 'i ccriaiii protincis or -- nuunenis irom tuim, iioiianti. in wlueli tin. ru. r r..
I voted for the declaration of war. l"t. "! ' n- -t intend now country. fers to a recent nublisl...,! 1.
r 1 .... p
...1 t.. ......ii...- it... ton., .if ll.n S....I,!.. . .. ... ..... . . .i otiieteti ne were conir"iucu wiiii - .mon'' oilier I illlirs eontflined in t ie Unil) lie emieern n .I..I... i
an emerircney. 1 wanted to net then., len'in in nrjruiinr mis constuu- - ,1,,,, j,jntj(,ns ,js.
nud I want to art now. This bill tmna.i.v pr.-si- on. As 1 said th. u I Xor shall power so confer- -
docs tend action. With relation then say iiRiiin, the Suites n r).(( 1))(n prc.i(,.nt ue nMj t0
the refrnlur army to the nation- - Anu-rie- has foinrht two years on f r- - init.rfere with the neutral of
al guard forces, which are so often, 'i- - il. not by conscripts, li linv ei,trnl nation or to coerce the
referred to here bv this ''as used the conscription autlmriiy .vemment of any such na- -
it gives no more authority twice, and only upon Amerienii soil; ,jn) dirtily indirectly, to n- -
wIimi tw
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irrom's activities and an interesting
interview with H, H. Jacobs on the
agricultural possibilities of this rp.
ifion. The writer ;dso refers in .,
pleasing manner to our climate an I
water. lie smnrests that under the
present conditions, shipments re very
tbe ITesulcnt of tl.e 1 nited States, ' m-- re was go--u reason. ..ml is e p plirti,.ipate in ,e elisting difficult, but was doirous ,.f ..,L
with reference to the increase of the! t good reason, why this policy, - in nrulimino.
members of those two forces than he' should b..-- followed at this tun-'- . cln,i )e r,,murk!, of one of th-j- by they ,. mBde Wmn eondjtl06has under the law now. word fur; Ve nre not a homogeneous people, senators who is favoring the passage are chunged. The writer is interest
word and line for line. It does give- We are a nation of more than inn.-- ;. if this bill following this amendment ed in pedigreed cattle and is quite
additional authority to put into efect 000,000 people from nil the other which lend me to believe that the in- - anxious to have all informationdraft system with reference to, countries of tho world. .Millions of tended use of this embargo might beisible concerning the cattle raising
pos-th- e
ji
both those bodies as well s the newl former German citizens and their N- - to bring about the change from a, I this region. '
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LADIES'
BOOTS
10-inc- h Black Kid Boots, with
French Heels and Light Welt Soles
$12.50
Gray Kid Boots with French Heels
and Turn Soles
$12.50
Black Kid Boots, with Gray Tops,
French Heels and Light Welt Soles
$10o
Black Kid Boot with Gray Tops, Mi-
litary Heels, Wing Tips, Welt Soles
$1000
r.DUCATOR
SHOKS
chiliiri-- n
METHODIST CHURCH
Ihe new i' ha- - arrived ii.tl
preaehed Ills lir-- l -- iTIiioti la- -l im
day evellilnr In unite a .'otit --
ftnii; t nm. He wa- - iraa-fer- r
Irolii the Texa- - eolifert nee whir.'
had In 11 pa-t- or "I the ehnri li
i I mill il
. the out h Tt.Aa . ml tiii
three year- - ami a half. He h.' ,1
lo tin- - eoiift-reiie- betnii-l- - he
a cit-a- l future for the Methot
church and the a.h alieemeui i,
l.tti'il- - kini'i,iin in hi - ! r. a m-
--
'ale. He ha- - already imbibed
wc-ie- spirit ami - here ..
111.
th,
I he call do in eVel'V ehallllel ol
work for the church and every inter-
est of the city of Demiiio. The
church ha- - a 'rival future in tin-cit-
-- o let even ..l.e lelicw their llitcrt- -t
lii Ihe work of ti,,. , Imi-el- i ami pri-
on Inward the hielu- -l ideal of church
activity.
We had a uoml uml iv -- chool l.i- -t
Sunday, there beinjr pie-c- nt oiichnn-drctl- c
n, thirty-two- , but vv,.
haw- - a larifcr altetnl.im . i,. t Sun
'lav it every officer, ten. lit-- ami
worker in ihe Sunday ,.. , d
hi-
- pan t.
week.
Sunday school,
I'reaehini.'
K.crvoiic
prc-cii- t, and
Sain'-- "
all tin.
I, nl. I Up tile -- el I
fi I".
at III., al..) S p.
'ordiallv iniiied
We hereby e;ie
a -- ii.cial inv itatii.n
rvici's of tli,. chart
Your friend-- .
I'n-i'-
.r ami Member
I iillL'reL'lltiiin.
SHERIFF SIMPSON PICKS UP
ARIZONA HORSE THIEVES
Sheriff iek,nc,
county. Arizona, arrived
Ml.i.lnv, l,.ke int., cii.sto.lv
eiilisteil
charged with Imrs,. ;.
to
I In li-
1,
h
i.f the
W. f. , ( on.
i t,
' to
' ""I I
.i
be
'.v.
n
were
S.r,iT Simps.,,, p.ek the l,v, ,,
rri.hiv and w,,, hoblimr the, fr ,h,.Ar,,,a officer. t
.1r,
men drove ,,
.; eVt.n h,ir
T ;'M t,,,"", "h "Tough
"'''-u.i.- al manner ,,fM..I. transae,,,.,,,. Tll(.
" '"K eeled ... nun,.
'nised the sheriff t
..,(k
!'"""-r- ' "'c result , vo t,2
' --" ""' the Ihivs ,l,.l no,
,;U,,t,,e " the
.rouble of ex- -
a- - thev accompanied theArum officer wi.bou, word from
Kuvernor. j
KEDS Rubbti
Sole FootwMi
for mrn.wonm
and childrn
Jacob Saarick
TAILOR
CLEANING AND PRESSING
LADIES AND GENTLEMEN
117 N. SILVER AVE.
DEMING, NEW MEXICO
Rosch Leupold
Contractor! S Roildm
I'l lis and Specification' tipo
application
"Cckio cn Over, ti
My Corn Fall 0.1!
"I Put 2 Dropt of Geu-Ifoa-
Hight-So- w Watch- -"
"Sec all you have to tin
vour iwu nngrr and llll th
ruht oil. That' the waV V)"-'- 'iilwav work ou lust pu' "
ni.oui ; tln..B Then lit" m"" ?!!
only shru.-iH- , dm oo. i.h Irom
li"-- . Willi. nil nfll-- t llllK III.'. UM"1"!'Ins II.hIi in ti. le.iBl. Win. M",most a pleasure lo haw lorrnt
VAi
'.
"Taaf Wa. Qalrk Vawfjl I1tor. Ila4 With i.ri.-l'-
pr. hnar l.t..li' ml. Ihrlll of fhurry unrl without the l'Jt tiran wrar tluht ah.a-- a. dau.' tuu.
a tbiMiah I never Ii.tl '".tiela-ll- - make th'IrrltaiinK salvra, bun. Hum '',nj7V
inrif. t.n.Mirt. u.t.i ..inet i
"i.ly r..liHh. I.iil iiiiiif.--""i.,'.i- r
no. won.lrful .liienvi-r- . '""natfor any noft or hur.l torn or ,ll I. Ihe new, nliniile. t;. "L,wy. ami It never falls "Vvairf
nave to cut a corn attain ,
or elHor. anil run eliunipoison. Try 'Ucia-l- i
a bottle. tr
ii
f
I. ...1.1 rTrry.rH-- - a
cut on rets ipl "'.P'.'rL u ... ...... aO.twrenc. as to. ..- --
Sold in Deming and rtcom
as the world'a best eorn rtaw
J. A. Kiunear A Co.
OD VACATION
OP DAYS
Will S oon Be Upon Us
The Santa Fe will, as usual, sell
ow fare Round Trip Tickets to East
ern and Western points, May 1 5th
to September 31st, with a return
limit on all tickets to October 31st
1917.
June 6th to 1 4th, inclusive, will
have special low Round Trip Fares
to Pacific Coast points as follows:
To Los Angeles and Return $40.50
To San Diego and Return $40.50
To San Francisco and Return - $50.50
To San Francisco and Return, one way
via. Portland or Seattle - $80.50
Phone for Rates to
Other Points
W. S. CLARK, Agent
BIG RAILROAD MEN APPRE- -
lIATF THE WILLIAMS SPIRIT
Puaeoa, An.. Mu M, 1917.
The fnllowiax letters Rwajh Wil
. In I of the sinte aaana-,-m
eomaaiaaioii of the itntecorpo- -
,
Um.ilory :
M Dear Mr William
in- -t read with a real deal
x Insure roar ofjaa leuer to all
'r, ui toi ii pabHahaj ia the Bern
UrapUe. I am posit ivc that thta
er i iprfatu t" do world of Rood
in certainly aui ajhi you have writ- -
le it, If nil the stui mmissioiis
With which W had to deal with main
tuiiic i tha aaaM spirit at fnirne--- l
oopentttoo tlmt vou and vour
t intoa do. I aui eonuneed that
tl r, aohM not he the ureal Hal
I i. Miitat'oni-t- n not oiilv of those
v Itad mi tli" railroad' -- ide but
M re.it kill; of tha t hnikine public,
I, r -- late eoiliniissions.
not necessary that I -- a that
tl ; it of ,ioioralion on vour part
11 , mat more than half was bv
'h- - ' ' 'W Mexieo earrier-- . aa I um ante
m ii.i',. .ilr.adv ohMrredj tha. t
Very -- incerelv yours,
II. C. HALLMARK,
'i lien'l freight and Paenenger
Ai nt.
I.I Paao, Tax., Muv 98, IS17.
illicit Williams,
New Mexico Stafe Corporation
iisaion. Snnta Fe, X. M
HurIi:
aave just linished readme: Vour
le that appeared in the Doming
pi ie of the ISth under Jieadiir:
Tt,
.11 Railroad Men." think
uat - lnuelv, and I hope it wdl be
liy every railroad man and gi
ireful thought. Mnnv uaupla eel
01 know what we are up IfJMMt.
Wc re baghVHMI Ul Ihal it now in the
W.' of 1m i . 11 in ' supplies, l or ex
l We are now privately
ad seventeen carload- - ol
I Mil ' a! -- applies, loaded in freight
r- from B3 Paao ! . Xew York in
vs. Xow you know we will
i bo some. Stoek curs are
atlv in demand
tad diverted 'J'-
-'
that stood
'' d their line because lhe could
'' 'arnish cars, and Irunklv.
we
" ::.l lunch rather not have taken
(If course this was a
"iv miporlant matter to the -- hip-Pi.
The paofja in this countrv will
to learn to be discommoded 10
- railroad transportation is
' rm ,1 All equipment wd. have
In taj aaai up to the limit, and if a
" ': an'i Havel unless he hu U h'W- -
l lb on the ha.lv side of the ai
dl have t. stay at home.
Yours tnilv,
W. R. MOWN,
,; Vi I ii iirhi and I'asseiiKer A", tit.
mey's Candies, highet in onal-- ''
-- l'k;ani tincku.'s Hosser I'm?
Co.
PROMINENT NEW JERSEY
MAN MFRE TO SPEND SUMMER
w. Herbert tfonie, "' Panubovo. N
J., lii com to Daantof ,emi
few niontlis in our baaJtb-trivi- vc
Mi Morn- - a aroani
tienl iii. i.. "l hi dome state, is a for-
mer amber ol bis town council aim
an online to the Deput Oraqd Chan
I'ellor Neil Irr CV, - "II of till
men ho a. Ipad io make "Oreator
Panlaboro." He t'eey amah inter- -
i'st , in our ilc li.piueiit and is pos-
mtr htowelf eonearaini the rvt
of tin ition of the Unit- -
ad State- -
i pon Mr, M. n ' retiranMnl from
the boroM'jb council, resolutions of
the moat tattering eharaatoi were
nautnltoonoij adopted.
i hie feature of Daanini 'bat bnsnt-traoto- d
the attention ..f Mr. Moifia
- the annarior quolit "i our news
pnpen i compared with papers ot
the mailer eta - of 'be IhSl
"You bave ragnlar i t popaw
haw," maarked Mr. Monia to the
Graph ie as he rlaneed over tin I
llllltl- - ol the local I'll- -;
CIVIL SERVICE EXAMINATION-CLER-
K-CARRIER
An e. miniate h for clerk and car
iter will be la id at tha poataattoa in
this city, toe 88, 117.
Ai- r- limit. H to W ve.ir ah dat
of examination.
Married w .n n w ill ."! be admit
led to 'b' examination. This prohi-
bition, jowavar, doc not apiiv to
wotner. Wha Bf daVOWaii but thev
eiiffibte for app lintnawt ontjf
Applicant mii-- t idiv-uall- v aonani
ami male OppUaaata niilst be not !es-th-
8 feet I im Tie- - in btiffht in bare
tee!, and WWiajh not -- Nmm MM
poiitnl- - without oven ant or ant.
For application blank- - and for full
information relative to tha exam. tin
lion-- . Oaattieation, duties, salaries.
vaeatioM-- . proaBOtiona, etc., addn- -
ililti:ediatel
II. 1 IU BRLE.
Bamntaij Boned ol ''v'l Venice
I'vaminer-- , I'uniir-- . New Mexieo.
Ti llilnir Roma of WilHaww RadMIe
RED CROSS WEEK IS SET
FOR JUNE 18 TO JUNE 25
Mr- -. R. FewJha, aaaiwhaay of the
Daanhaf Nad Croaai ia in receipt of
the Mwwhat tolaffram from S. r. Mor-
ris, director Monntnni division. Den-
ver. Colo. :
d has denRed ro- - i 'aii'
aiaato set weak lietrinnitHi Jnna H
and aaajfcaji .lane 26, as Ked Cpaaa
fhian laajpnten Week raa ar
reipiested to mahe your eaanhrn
,ates for funds of..ni ! these
torn l.vman F Ptoree, aialwaj
seen-lnr- v war council, is now enroute
iter. nee siwsted
lnns for cam .ftum will oon be sent
you."
Towas vnir,w Helps
MEANS LOOKING INTO FUTURE
uxpert Who Hat Made a Study ol
City Planning Outl.nes Objects
Sought to Be Obtained.
itJJMMkgB it vhle Interest i tin- - iut
I" I Of city pluliuillt; manifest to- -
lajr, bath in Europe iinil America
there afjaaan lo ba uncial telnet aa m
luil a precisely Is. An ,,riling In I
ittaUDKUisliiil iiiiilinrity wlinin Mr
Lewis quotes : -- City planuiuu sluiiyl)
moans aaMiki raadj tor the Mara la
"itj growth. It is tba ajaldaaaa Into
proper abai la of a cumiuniiy's hi
i ileal toward u laraar and bfostlH
Ufa, on Baa fm e nf it, it baa to do
iiii iinn ahjratcal the laying oat ot
itroeta ami parka ami riipititian-i- t
- Bni it- - real igniaaflBMa is fat
deeper II proper c:tv plan has a pn
erfol inftoenca tor ood upon tha nan- -
i ami eaoraJ afevetoptneni or tba pond
It Is tin- - tirin baae f"i tb.- Imild
D "I a heililij umJ happy eom- -
ii. unity."
Mr. Lewti itnitoala tarn itie laaap- -
Uoh mid ilevelopmeiii uf tbia city plan-
um;: maTaniani aaapni iistag tha aaad
of IntrnatloR Ma ancceaarnl aaaantlfi
to "iluly authorUed tttf nMrtata or n
ipaetal samml rionar oraotoi ior ana
parpoae," n rrvcrioa ol aalatnhai
nod the fanaml problemi of tranapor
union, in tha dollthtfnl clutpter, "Uat
if a cities." ha declarea that tba ur
dan city mnyemaal t ""s much furthei
than to provide attractive boaaaa for
Ihnaa who thru la or mar larnn citlei
or eanaari f Indnatry. ' It u i u
a proles' aiatnat tha eitretde central- -
laattaa whiah has total) i a the ten- -
danor in oltf development." Uitai
chaptora are daroted i" a compart aor
of i ity ptenaJni leglalatlon In Bkutlnnd,
Qermany and the Dotted State ttu
n lumipai aroaTa ma le aadat iii
legtalatton, roarhoda of nnanclni a ettj
bin, mid various municipal land poM
, ies. Bnvtng Indicated in the bndj ot
his hook "what a eliy plan Is UOW
it is daratopad, the variou probl in-
to I., aatoad ami the eoodltioni wMch
it is a aaary to provide for or guard
aiminat," .Mr. Lewla poluta ottt in hi
ct including chaptora the opportuulttef
ami reaponaltillltlea ot' the DJMdarn me
ehanlcfil engineer, who is tndnf mak-- 1
Inp "the most ulistaniliil contribution
toward thd orderly development nnd
ii lutotratton of our cities." hide ad
'. ile, lures the liliMe iuros,. ,if I:
hook to In- - "to tirlm: boUM to thai i
this raaponatblllty nnd awnkon In the
,i raallaatlon "t this opiirtunU
The Planning of fWe M.'--l. m city, .
It. view nf the Principle! I
i ii.v Planning, By Xelaon P. Li .
CONCRETE GROWS IN FAVOR
U.r of That Material In Houie Ccr
truction la Becoming Pat. .'
with aii Olnaaaa af Builders.
Since the advent of the cm.
him I: industry, some rapi'l Map
i, a am da in house aanatmetlon. The
, ml faclafpi which !i ,s poaatMa ta
apply in tha cum reto bhw ha make tn in
a solution of almost any prtihlem in
bouse building where amnathlng
- ;. drad in iiui-- b. 9f the oaa of white
content in connection with aultabli
coloring material almost tiny ghgdo r
tit. I may be oblaineil ami a very ejoae
imitation of highly agfMMelva ItOB
may he built tt t a ragaawKWa coat
llarbia, granita, aamlWim ami Uwa- -
.lone nay he Imitated Willi stub
IIU'KK that there Is no advanla'e
,'aiiied in the use of the true material
A house Just pill up in Wnlerto.ia
is an csuniple of the beautiful effect
arMeh may be oMatoad by the oaa of
apeclul face loncrete block gfaylied W
the i igarti anlliin of tba porch gad chlm--
y af a frame house. I'he tedng M I
iii ihia case is latendad to baltote white
marble, Ma fadag conalata of a mor-
tar aiude of some hrilhU of wl.iic
cement and marble otatpptaffa. Be n
gtorald
Cemmcn Sfnae Penal Treatment.
I m ton, . aaed to treat it-- : workhonaa
prisomis a- - most other cities neat
l in thai is. put them III a ' IU
let team stay there iii aftoaaaa, itlnn
p,.nr food ut the expense ..f the i;
mull their terms hud aspired. Dnder
tha aaaanataaton the wngMurnaa has
i , ag ggtda i lean gggl nil tie- - pi i s
work in the open ulr. Tim WWW--
.. pri eis terra been gM to work
towels and bed HotbaWg, hWa
prtaoni n are taken outdoors ami aaed
fur ciiy work us day laborers. The re-u-
W thai the city gets tb- - bam B
ii, .. work nnd the prtaoo i
I m the moral nnd physical advpntogg
of outdoor escrclae. Exchange.
Waning Tree Life.
Do not torn, t that old trees starve
to iaajh Just aa surely as y.iuni; n
ihoutth hv reus m of Breater hulk uud
a Bar raactaianj r.it eeifaai they ao act
. ipilekh Hhow tlie ncctl of
-
. iiiickly Miccumh. Slahle i
i'.uU or plowed In a) r mm
,..,, ih, lr-- e will tlo us mm
Cnlfera llliil are,.a BaaytkiUk'.
from the bottom ..oil He: Itittn. .1 HI'
...ii ratMtl . leau or sown to Kras" rliu
ua to the irunk Koneralty umleruo
slow hut sure lAw f xlsor. Soil atW-- Nl
.e eiitlih.d and dug K
teeptj and tlit needles alwaya left for
a mulch.
LEGAL ADVERTISING
ADMINISTRATOR'S SALE
In the District Court ot the Sixth
Judicial District of the State of
New Mexico, within anil for the
County of Luna.
John T. Rfath, administrator of the
-- tale of Nannie L. Rnhh, deceased,
iinl administrator of the estate f
I'll" n, Ifahli, deceased, petitioner.
V.
Oaceola Rabbi TbMU J. flonde,
;'
'' t"ii, Donn lluhb. (trill
Rabb, i, lit i, Kiiblj. Laura Rabb.
liahh. ). Ilahl., uud llertrude
liuhb i odv, defendant-.- .
CiviJ So. J4.
Notice ol Administrator's Sale
Notice is hereby given that on the
"I toa, A. D. 101", ut ten
I" o'eJoah ai the forenoon of -- aid
i.. a: the front door of the court
in tha Village of Deming, in
o mty ami state, the undersign-.- i
itdnuniatwtor H affnriiaid will sell
.it public auction to the highest bid-- !'
r, lor cash, the following daautltl
ad real estate, it :
'I li e and im iiii in block
i townaite of Deming, New
. aecordhujf to the libit thare-- I
i I Ik in the office of the aeggffhjf
len i ml recorder of said
uiinty of I. una, State of N'cw Me -
o. inuctlur with nil and gfgffgfggf
li, tenement , hereditaments unci ap-
purtenances thereunto belonging or in
unywiae lipailalahM. and all rinht,
title or interest of whatsoever nit-- i
tha aid NntgaJa L Rnhfa
ml Thoma Bnhh, both now deoaaa-ed- ,
or either of tlictn, in ami tn said
tate ami the appurtenances.
I ale aforesaid was authorized
n, an order made and entered in the
b , entitlad aanaa on the ifth dny
April, A. I). 1917.
Dated this 1st Any of Mav, A. I.
'17.
JOMN I'. RAID!.
Vdminiatrntor as afore . aid.
FAYrVOOO HOT SPRINGS
RhauuMtdani, Btomaah Tron
lib- -. Kidney ailments, Inflani
lioi rtarial bardaning, Lo
nmotor Ataxia. Neivoip. break- -
' la. Perfael Tranlniaiil,
Perfeel Health, Pleasure, Large
. Modi rn Hotel. Sen.; foi booklet
T C MCDKRMOTT
m
Soma tapaeiaily nice numbers of
nine'- - stationery for yrudmitini:
ir. ents nl Roaaar Drue 'o.
LEGAL ADVERTI SING
NOTICE OF PENDENCY OF SUIT
In the District Court of tha Sixth
Judicial District of the State of
New Mexico, Within and for .the
County of Luna.
I'oxwurth-Oalbrait- h
( ompuny, a corpora-
tion, Ipainliff.
a. t.'ivU Xo. CCj.
John Apustol, Bang
Uuvel and Louio I
vel, defendants.
To the above n, lined dcfcndulil. John
Atmstol :
Vou ure herein BOttfad that a
complaint baa baea Blad bv the nboe
named plaintiff again-- the above
ananad 4tfitndanti in Hn Distric'.
I unrl of t,,. Sixth Judicial Distnct
ot the Stale of New Mexieo, within
aud for the County of Luna, tlmt le.ng
the County in which suid cituae
That tba object of said action in
ceneral terms is to obtain a decree
for the fogaoloaaaa ot a aartahi lien,
dcM-ribe- in suid cumplaitit aud exe-
cuted bj the above named p'aiitifl
to Mnnaa the anywed of a titrtnhi
open account heretofore eoatrneted
b. nnl defendant, John Apart-!-, for
lambar. haadiwaw and certain other
buiidinu materia, s furnished to auid
defendant, John Apa-to- !. liy said
plaintiff, aid lien baing dutcd Febru-
ary 20th, A D. 1817, and raaoadjaj
ui the i. re i the County Clerk of
aid Lima county, New .Mexico, in
Booh I. pngaa 38--1 of l. utaana
Paper of the Beeurdi of -- aid Lunu
oounty, New Mevieo, there being due
and unpaid on aaid open account the
ma of Fifty-tw- and and -- ') 100
Dollar-- .
i'luii tha ptamiaaa covered bv suid
hen. t: Lots iiumbir-- d one ( L)
and two (2) in block numbered twen-
ty four (24) of the original UrwnaCto
of Columbus, Lima county, Now Mex-
ico, according to tha offieiaJ map or
plat of aaid toamatte cat fUe iu the of- -
lice of the Countv ( Icrk of said Lunu
Bounty, New Mevieo, may be fore-
closed ami aaid and the proceeds uri--h-
therefrom applied in the payment
of the said amount BOO due, owiu
attorne'. fees as prayed for
in said complaint f) nil the cost
herein incurred: and HUM that
said d'feiidaiiN aid all person
claiming. b, tl.rouh ,,r under said
defendants, or either tham, muy
ba barred and foraeioaed ol all righl
title, elatirt or ennity of redemption
ami internal m and to tha said tiretii-ae- e
and avary pari tbereof and the
building situate thereon; and for
Do It
Electrically
Deming Ice &
Company
LEGAL ADVERTISING
other and further relief aa will mora
fully appear by reference to the coni- -
olaiati on file in aaid cauae.
And vou are hereby further noti-
fied that unleaa you enter your ap
pearuiice in aaid cauae on or beforu
the 30tb day of June, A. D. 1917,
iudgnieut by default will ba render
ed ugainat you.
The mtuie uud poiitoffice address
of plaintiff's attorney is A. V. Pol-iar-
Deming, Luna county, Now
Mexico.
Witness, the Hon. Kuymond K. hy
an, Jude of the Sixth Judicial Dis
trict Court of the State of New lex-ie-
and the seal of suid
Court, this 11th duv of Muy, A. D.
1017.
(Seal) C. H. lIL'GiltS,
May 18-Ju- 8 Clerk of auid Court
(rial Nu. os5M.
CoBtMl No ::4.io
NOTICK or CONTEST
lltpartmint of tht IntiTior
I'nxtrd titutt Lund Oflct
Lu Cm dm, N. M May 11, 1017
To .luhu Kkisi of Ifyaaai, N. M., coatMtet:
.u in,. li,r,.l.j notiflud that Oncar Puriifull
wl, jv M.ndui, N. If, as hit pool oflev
li.l ,in M. 11. 1817, flla in thu ofllea
all duly curroWratad application to conirat and
ira tht cmicellatlon of .our deaart land aa-ir- ,
No. U8M4, aarlal No 08514. made J una
.'1. 1913. for northweat quarter eecilon 34,
lownaatp 2:t wuth. rang.. 6 wnt, N. M e me
rid in nnd ii ground., for tat eoni- u lie
Ian - tloit Joha Elaaai, cmti-- ee. baa a uud
,,'niliiur' im ! iniori'Mnwntrt upon ai,l land
ui liin ilu, iar from nnd after diet? uf .
to wit: Aft, r tlie Jill, da. of June 1913,
and before the Jim day of June, 191U, to Ilia
amount of ttafaa dollari par acre, and thai lha
aBMaal returned by aaid coatettee of I48U.00
i. ii fraudulanl return of tha ealua thereof ;
ilnc. ilia cHartni done by aaid conlaatee was
not worth more than, I'.MO.OU and that aaid
n ura ol expenditure waa not a com; hanca
with the reqiiirementa ol the detert land law,
in that the bum of ej.oo par acre waa not
thereon.
Vou are. Iherofore, further notified that the
.ied alaeatioaa will bo taken aa confaaaed. and
tour kuid entry Mill he cancelled without r
t lu l,o heard, uaher before thia
nr on i,M-nl- if vou fail lo file in Una
witbia twenty daja after tha FOL'KTH
itloa "i this notice aa shown balow,
our answer, under oath, apecicallv rea,ondinc
aa altnaations of content, tutelher with
,1 proof thai you have erv-- a copy of .our
aawaf on the said contaatant eiihei in pa'raoa
i ) rrKtstered mail.
V'oa should state in vour answer tho .,ma
of tin' poet iffice to which you desire future
- to ba hent to jou.
JOHN L, IlLRNSIDE. lteglsiar.
Date f Hrm iniblieation. May 10, 1017.
into of Aucnil publication, May 23, 1917.
Hali- ,.f third publication, Jue 1. 191T
Han, of fuuilh ttidicatinn, June a. 1917.
TIRES TIRES
5,000 Mile Guarantee
The fjunoua KNIGHT TIKES sold
to uaara nt wholesale pi'iees, propuid.
J tolutaly the hest tire made iu
tlie I tilted States. Write or wire for
prioaa.
Hare immense stock and ean All
. rdara promptly.
TUNSTILL-KNIGH- T TIRE CO.
Factory Dist.
321 Texas St. ElPaso. Tex.
Electric
Are You Building a Home Thi3 Spring?
Even home httiMtr naturally wants his new hottm aa
modem ..s possihte. lie will neglect nothing his means oan arford
to provide i unfofta and convcnicncea Ibi himaaM and taimiy.
Of course ) ou H ill wire thai house for electricity
Ii y.u. li.ne i. nt already itivcn nut your enntract we s dicrt
an ofaport unity tn tWectiii with yon the derails of vout an una.
Bcsuti Mm au having itghtt placed ia the beet places fii efh tt
use. on wil! need properly located baaeboard outlets Im vi ui
table lamps, electric fans, vacuum cleaner, electric Harmm and
tin numerOUl other economical household helps whuh vim ntll
H ant some dav . to liuhtcii the housekeeper's labors. We make no
chargfl tor an estimate and will he glad to help you with many
practical suggestions.
Telephone us today
If YouAre Between the Ages of 2 1 and 30 be Sure to Register on June 5, Sometime Between the Hours of 7 A. M. and 9 P. Af.
iil THE DEM1JS G GRAPHIC Qoveiom't99.09Darning WaterPureTent a.A LIVK PAPKK IX A IJVKTOWN
voi. xv NUMBER 40 DEM1NO, NKW MEXICO, FRIDAY, JUNE I, I'JIT. FIVE CENTS THE COPY
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ft DOING THINGS; FOR 1 FARMERS
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Head Agricultural College
Graduates that Culture
Ability
SAYS NOT DESPISE RELIGION
Superintendent Pays High Tribute
New Mexico's Various Educa-
tional Institutions
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intelligent idea oi we great teapunai-'iilit- y
resting upon th- - world's Icad-er- a
today, and we doubt there was a
single person in that rant audience,
who gave suoh respectful attention
during the masterful lecture, who
did not leave the building vvithout
,iu intelligent idea of the greot crisis
through which the world is passing.
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DECORATION DAY
I DULY HONORED
Inspiring Address was Delivered
City Attorney Arthur Temke
At the Crystal Theatre.
FIRING SQUAD FROM 24th
Capt. Preston Brings Whole Com-
pany of 24th Infantry to partic-
ipate In Patriotic Exercises.
Decoration Day wus duly honored
this year by of a most pat-
riotic and inspiring churui tcr.
Tbe leading b aaines' o u s e a
dosed doors for the afternoon
ind a mammoth audience, including
the ompauv under command
of ('apt. l'rcston, at the
Cryatal Theatre to pay tribute the
small body of veteran- - who remain
in this vicinity, and flow-
ers upon the those who
(leap the last sleep. A tiring squud
from Co. 0. did the honors at Moun-taJnvjaj- w
The general arrangement- - were
idmirubly earned cat by R.
('. Hoffman, ussisted bv Mrs. K. II.
Hrickfonl, with Mr- - Henry Mall and
Murv .'barge "
the flowers, the flower girls
Misses Marion Hamilton. Martha
Lindauer. Mars Helen Atkins and
Fern Futon.
The theatre nfaejfani w.is pre-id- ed
over bv the Orapbic editor, J, V.
"hurtJ! having charge of the patri-iti- "
music, Mi-- s Helen Holt at the
liano. Devotional sxereiaes were
sondnoted Bav. J and
Rav. s. R. MeClure
The committee wleeted most wise-'- y
in ehoosini; Arthur A. Temke as
nrator of the day, his address being
so worthy, we sjtva it in full.
Fallow i
We have gathered BUT
lomee nur offices, and shi i.
.o pay tribute Co the memory of those
bruve men and women
ho gave their that you and f
ind that are vet unborn might
snjoy the fruits of liberty and
"To lay loving memory's wreath
ipon the graves uf those wh, in tiie
ausc of freedom, loft mother
oun try "to build upon this cons-
ent u new nation, conceived in lib-
erty, and dedicated to the proposi-
tion that all men are created eoual;''
if those, who, in the defense of that
cause, faced the minions of the ty-
rant at Lexington and Bunker Hill,
and of those, who, under him whom
Byron termed,
"The first, the the best.
The Cincinnutus the West,'"
founded this Republic: of those, who,
soon thereafter, Pinkne; .
served notice upon all the waaUthnt
wa had "millions for defense but not
one cent for tribute of those, who
upon the battlefields the Snath- -
and merged the blue und gray into
the red, white and Mne of our
and gnvc to us that priceless
loyalty and devotion unsurpassed
:n the annals of any nation or race;
of those, who heeded our country's
all and fell in driving the last vestige
of tyranny and the
shores of the western hemisphere.
(CONTINUED ON PAuE
Flying Squadron" of Patriotic
Women Started This Morning
COLORED TRAINING CAMP.
president of the Red Croee, tnnl M,ri president in the leod, left at, Lieut. Kelly can give all desired
there ha large an attendance as ,.evi.n o'clock this morning for the jnfornintion regarding the colored
at aha aaatttnj laturaTay prposc of visiting every outlng training "amp at Des Moines, In.,
prenaBg. ullage and hamlet in Luna County, hut ppBeation be made in
DENTISTS PASS EXAM for tl,c PnpP8C ol taking the census person 1st Lieut. A. Reed,
Snritv Trnat .V lm aiiears m another column. nfM p. o. L., at the armory. Albu- -
Sam Ravel, ,.t Dru. M. J. Moraa and R. M. Bradv Light gailv decorated ears filled mjpapilla, on or before the close of
iieeupyiaa dis ol Deimng. and Dva. liu.lgcr and ladies, were photographed by tQe business day, June 5.
k I'residenl Ot gotj of Silver Citv have passed Ratten m front of the rmrv with. Lieut Kwjv f.iR)it recruits at
mA M, m cMiliilliatioii the corps. In liacKgrouim.mmv
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Tbe company needs 21 recruits in
order to proceed to Albuquerque,
Lieut. Keely is recruiting for the
Spriw--a Tn. -- .lav evening, il being the Wedneadav Bridge Club yeater-- ! regiment and battery but nil regi-Ih- e
aaanaaen af Mm latter to remain any afternoon, having as her guest, mental recruits wdl be attached to
,. that delightful health resort for Mrs. J. T. Leonard. Mrs. Moir wonjl. Company, until arrival at mobil- -
ithopriro. ixation camp.
